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Franqueo concertado 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio (€) IVA (€)
Anual 47,00 1,88
Semestral 26,23 1,04
Trimestral 15,88 0,63
Franqueo por ejemplar 0,26
Ejemplar ejercicio comente 0,50 0,02
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Infraestructuras
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES
Expte.: 06GIF0406.
El Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) insta la incoación del expediente expropiatorio para disponer de los terrenos ne­
cesarios par la ejecución de las obras del proyecto de expropiación forzosa “Línea de alta velocidad a Asturias, tramo: Túneles de Pajares (Lote 
1). Proyecto de construcción”. T.M. de La Pola de Cordón, cuyo proyecto básico ha sido debidamente aprobado.
Dichas obras están incluidas en la normativa de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, siendo aplicable 
a las mismas su artículo 153. Así las obras se encuentran amparadas por lo establecido en los artículos 228, 233 y 236.2 del Reglamento de la Ley 
de Ordenación de los Transportes Terrestres de 28 de septiembre de 1990. De aquí la aplicación de los preceptos contenidos en el artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y demás concordantes con su Reglamento de 26 de abril de 1957.
En su virtud, y a los efectos señalados en el título II, capítulo II, de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y en los concordantes del 
Reglamento para su aplicación.
Este Ministerio ha resuelto abrir información pública durante un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de publicación en 
el BOE, en la forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los propietarios que figuran 
en la relación adjunta y todas las demás personas o entidades que se estimen afectadas por la ejecución de las obras, puedan formular por es­
crito ante este departamento, las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el 
artículo 56 del Reglamento para su aplicación. Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio 
a los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
Del mismo modo se procede a la citación de los propietarios anteriores al levantamiento de las actas previas a la ocupación, que tendrá lugar 
en los Ayuntamientos indicados en la relación adjunta en la que figuran las fechas y horas de citación, debiendo comparecer los interesados con 
los documentos que acrediten su personalidad y la titularidad de los bienes y derechos afectados.
Además podrán consultar el anejo de expropiaciones tanto en los locales del Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles, 
Subdireccion General de Construcción de Infraestructuras Ferroviarias, como en los respectivos Ayuntamientos afectados por la ejecución de 
las obras contenidas en el proyecto de que se trata.
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LINEA DE ALTA VELOCIDAD A ASTURIAS
TRAMO: TUNELES DE PAJARES (LOTE 1) 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
N- de ORDEN
DATOS CATASTRALES
TITULAR CATASTRAL
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON
F-2A . 1149-001-C 6 1
LOPEZ GONZALEZ. ANA MARIA LOPEZ GONZALEZ, ANA-MARIA 
C/ LA IGLESIA. 2
NOCEDO DE GORDON; LEON(24609)
F-24 1149-002-C 6 6
GONZALEZ GORDON, ELEHK) FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 
C/ REGIDORES, 1 
LEON; LEON(24003)
| F-24 114O-OO3-C
6 60
GONZALEZ GONZALEZ. GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA-TERESITA; GONZALEZ MAUDES. EMILIO- 
C/SAN AGUSTIN, 4 BD 
LEON; LEON(24001)
1 F 24 1149-004 C 6 70
ROMAM MARINELLI. LAZARO ROMAN MARINELLI. LAZARO; VALDES GONZALEZ. CELIA 
Cl ALVARO LOPEZ NUÑEZ. 37-4* 
LEON. LEON(24002)
I F-24 1149 005 C 6 71
ARIAS ALVAREZ. JUAN AN IONIO ARIAS ALVAREZ. JUAN ANTONIO 
PZ ODON ALONSO. 3-1* 6 
LEON; LEON(24002)
| F 24 1149 006 C
0 72
ARIAS S-S. ASCENSION DESCONOCIDO
F 2 A 1149-007-C 0 73
GU1IERREZ GORDON. ARMANDO GUTIERREZ GORDON. ARMANDO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ. ISABEL 
C/LISENTES. 2-1" OCHA 
CIÑERA DE GORDON; LEON(24660)
F 24 1149-OO8-C 6 131
RODRIGUEZ GONZALEZ. DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ. DAVID
AV. DE AS TORGA. 1 
PONFERRADA; LEON(24400)
F-24.1149 009-C 6 130
CASIRO RODRIGUEZ. MANUEL DE CASTRO RODRIGUEZ. MANUEL Y FRANCISCO 
Cl JOSEFINA RODRIGUEZ DE ALDECOA. 3-2X 
LA ROBLA; LEON(26460)
7-24.1149 010-0
_ ....
1 F-24.1149 011-0
6 129
RODRIGUEZ GONZALEZ, FLORENTINA GALAN GONZALEZ. ANDRES-JESUS 
C/ REAL. 24
NOCEDO DE GORDON; LEON(24609)
6 128
RODRIGUEZ GONZALEZ ELOINA RODRIGUEZ GONZALEZ. ELOINA 
C/ORIEGAYGASSET. 9 
PONFERRADA; LEON(24400)
j F-24.1149-012-C
i
| F.24 1149-013-0
6
126
RAMOS SANIOS. FELIPE
GONZALEZ 1 OM0AS. CANDIDA
RAMOS SANTOS. FELIPE 
AV. OUEVEDO. 31-7" G 
LEON; LEON(24009)
SUAREZ VALDES. JUAN JOSE Y PAZ; SUAREZ GARCIA. SUSANA Y DANI 
Cl MENENDEZ PELAYO. 1 B-117.DA
OVIEDO; LEON(33012)
i F-24 1149-014-C 6 125
RODRIGUEZ SUAREZ. CARLOS RODRIGUEZ SUAREZ. CARLOS
* ..... —----- --- . — . .. ------------------------ — — ------ "------ — — ............. ........... ..... ...........
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(MI
IE ir TIPO DE AFECCIÓN (M ’)
NATURALEZA DEL
FECHA/
ACTAS 
PREVIAS
797 199 32 FRUTALES
20/04/2004 |
707 32 82
HUERTA
20/04/2004 i
793 32 29 23
PRADO
20/04/2004 j
806 107 15 299
PRADO 20/04/2004
229 11
PRADO 20/04/2004
271 14 PRADO
20/04/2004
239 14 HUERTA
20/04/2004
142 7
PRADO 20/04/2004
143 ■ 7 PRADO
20/04/2004
143 7
HUERTA 20/04/2004
143 8
HUERTA 20/04/2004
348 18 PRADO
20/04/2004
220 10 PRADO
20/04/2004
221 10 PRADO
20/04/2004
Ne de ORDEN
DATOS CATASTRALES
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M •)
TIPO DE AFECCIÓN (M ')
NATURALEZA DEL
FECHA/
PREVIAS
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL EXPROP. SERVID. OCUPACION 
TEMPORAL
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE GORDON
F-24.1149015-C 0 124
GONZALEZ ARIAS, MARIA ISABEL GONZALEZ ARIAS, MARIA-ISABEL 
AV. DE LA VEGA. 9-7" C 
EL ENTREGO-ASTURIAS; LEON(33940)
295 7 LABOR REGADIO
20/04/2004
F-24 1149 016 C 6 123
GONZALEZ GORDON. OLIVA GONZALEZ GORDON. OI IVA 
O REAL. 2 
NOCEDO DE GORDON; LEON(24609)
322 8 LABOR REGADIO
20/04/2004
F-24 1149-017-C 6 122
CARBALLO S-S. OCTAVIO FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 
Cl REGIDORES. 1 
LEON; LEON(24003)
289 7 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-018-C 6 121
GONZALEZ GASTARON. BALTASAR SABUGAL ALVAREZ. ISABEL 
CARRETERA GENERAL. S/N 
HUERCAS DE GORDON; LEON(24609)
249 6 LABOR REGADIO
20/04/2004
F-24.1149-019 C 6 120
GONZALEZ ARIAS, CIPRIANO GONZALEZ GUTIERREZ, ANIBAL. JULIAN Y EMELINA 
Cl JOSE BERGAMIN. 7-3" DRCHA.
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS-VILLAQUELAMBRE; LEON(2
249 6 PRAbO
20/04/2004
F-24 1149-020-C 6 119
GUTIERREZ FERNANDEZ. EMILIA GONZALEZ GUTIERREZ. ANIBAL 
Cl JOSE BERGAMIN. 7-3* DRCHA 
VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS-VILLAQUELAMBRE; LEON(2
250 5 PRADO
20/04/2004
F-24 1149-021-C 6 118
GORDON VALDES. JUANA FLOREZ GONZALEZ. MARIA-CONSUELO Y MANUEL 
Cl REAL. 33 
PEREDILLA DE GORDON; LEON(24509)
250 6 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-022-C 6 117
CARBALLO S-S. OCTAVIO FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 
C/ REGIDORES. 1 
LEON, LEON(24603)
249 . 6 LABOR REGADIO
20/04/2004
F-24.1149-023 C 6 116
GONZALEZ GORDON. DOMINGO GONZALEZ GORDON. DOMINGO 
Cl REAL. S/N 
PEREDILLA DE GORDON; LEON(24609)
190 11 LABOR REGADIO
20/04/2004
F-24 1149 024-C 6 113
GONZALEZ GONZALEZ. GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA-TERESITA; GONZALEZ MAUDES. EMILIO- 
Cl SAN AGUSTIN. 4 BT) 
LEON; LEON(2400I)
686 13 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-045 C 6 204
ROMAN MARINELLI. LAZARO ROMAN MARINELLI, LAZARO; VALDES GONZALEZ. CELIA 
Cl ALVARO LOPEZ NUFlEZ. 37-4* 
LEON; LEON{24002)
882 18 PRADO
20/04/2004
F-24 1149 046-C 6 205
GUTIERREZ GORDON. ARMANDO GUTIERREZ GORDON. ARMANDO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ. ISABEL 
C/4.ISENTES. 2-1* OCHA. 
CIÑERA DE GORDON; LEON(24660)
366 11 LABOR REGADIO
20/04/2004
F-24 1149-047-C 6 206
GONZALEZ GORDON. ELENIO GONZALEZ GORDON. ELENIO 
C/ ALCALDE f RANCISCO CRESPO. 1 -6"B 
LEON; LEON(24005)
343 9 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-048-C 6 207
GONZALEZ GONZALEZ. GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ. MARIA-TERESITA; GONZALEZ MAUDES. EMILIO- 
O SAN AGUSTIN. 4 B"D 
_______________________ LEON;LEQN(2400I)_______________________
367 8 PRADO
20/04/2004
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N° deORDEN
DATOS CATASTRALES
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M •)
tipo de Afección (m ■)
NATURALEZA DEL
FECHA/
ACTAS 
PREVIAS
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL EXPROP. SERVID. OCUPACION
| TEMPORAL
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON
F-24.1149-049-C 6 208
GONZALEZ CORDON, ELENIO GONZALEZ CORDON, ELENIO 
C/ALCALDE FRANCISCO CRESPO. 1-6°B 
LEON; LEON(24005)
367 8 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-050-C 6 209
FERNANDEZ CORDON, M. LUISA PILAR FERNANDEZ CORDON. MARIA-LUISA PILAR 
C/ REAL. SZN
PEREDILLA DE CORDON; LEON(24609)
367 10 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-051 -C 6 210
GONZALEZ CASTAÑON. BALTASAR SABUGAL ALVAREZ, ISABEL 
CARRETERA GENERAL. S/N 
HUERCAS DE CORDON; LEON(24609)
366 12 HUERTA
20/04/2004
F-24.1149-052-C 6 9015
JUNTA VECINAL DE LA POLA DE 
CORDON
COMUNIDAD DE REGANTES DE NOCEDO 
AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ. 37-4° DRCHA. 
LEON; LEON(24002)
4.368 14 CAMINO
20/04/2004
F-24.1149-054-C 6 665
J.V. DE NOCEDO DE CORDON JUNTA VECINAL DE NOCEDO DE CORDON 
CZ LA CUESTA. 7
NOCEDO DE CORDON; LEON(24609)
462.676 1.176 MONTE BAJO
20/04/2004
F-24.1149-055-C 6 388
GARCIA COQUE. AURELIO GARCIA COQUE. AURELIO 
C/ EMILIA MENENDEZ. 7 
LA ROBLA; LEON(24640)
454 18 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-062-C 6 380
GUTIERREZ CORDON. ARMANDO GUTIERREZ CORDON. ARMANDO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISABEL 
C/LISENTES. 2-1° OCHA. 
CIÑERA DE CORDON; LEON(24660)
144 2 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-063-C 6 379
GUTIERREZ LOMBAS. JOSE GUTIERREZ CORDON, ARMANDO, JOSE-LUIS Y OLVIDO 
C/LISENTES. 2-1°OCHA. 
CIÑERA DE CORDON; LEON(24660)
144 2 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-064-C 6 378
GONZALEZ CORDON, DOMINGO GONZALEZ CORDON. DOMINGO 
C/ REAL. S/N 
PEREDILLA DE CORDON; LEON(24609)
317 6 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-065-C 6 377
SUAREZ CORDON. SENEN SUAREZ CORDON. SENEN 
C/ LA CUESTA. 5 
NOCEDO DE CORDON; LEON(24609)
310 8 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-066-C 6 376
CORDON GONZMBZ.-ASCENSIO» GONZALEZ CORDON, ELENIO 
C/ALCALDE FRANCISCO CRESPO. 1-6°B 
LEON; LEON(24005)
326 10 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-067-C 6 375
GONZALEZ GARCIA. CONCEPCION GONZALEZ GARCIA. CONCEPCION 
C/ CONDE PEÑA RAMIRO, 6 
LEON; LEON(24008)
336 11 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-068-C 6 374
GONZALEZ PEREZ. BENIGNO GONZALEZ GONZALEZ. JOSE. MARIA, CANDIDA Y NATIVIDAD EUGENIA 
C/ RIOSOL. 3 - 2’A 
LEON; LEON(24010)
144 4 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-069-C 6 373
CAMPOMANES PRADA, FERNANDO CAMPOMANES PRADA, FERNANDO 
C/ BAJO LA VILLA. 27 
________________ BUIZA DE CORDON; LEON(246Q8)
143 5 -¡ PRADO
20/04/2004
N°de ORDEN
DATOS CATASTRALES
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M ’)
TIPO DE AFECCIÓN (M •)
NATURALEZA DEL
FECHA/ 
HORA
PREVIAS
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL EXPROP. SERVID. OCUPACION
TEMPORAL
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON
F-24.1149-070-C 6 372
----- - ■ ■ -------- ... —__ _____ ■ " ■ 1 —-*
GONZALEZ GONZALEZ. NATIVIDAD E GONZALEZ GONZALEZ. NATlVIDAD-EUGENIA; GARCIA SUAREZ. ISIDORO 
C/ EL MILLAR. 23
HUERCAS DE CORDON, LEON(24609)
144 7 PRADO
20/04/2004
F-24 1149-071-C 6 371
GONZALEZ GONZALEZ. ANGEL GONZALEZ GONZALEZ. ANGEL 
C/ REAL. 24
NOCEDO DE CORDON. LEON(24609)
172 6 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-072-C 6 370
VILLA ALVAREZ. ENEDINA VILLA ALVAREZ. ENEDINA 
C/ REAL. S/N
NOCEDO DE CORDON; LEON(24609)
172 9 MONTE BAJO
20/04/2004
F-24.1149-073-C 6 369
GONZALEZ CORDON. DOMINGO GONZALEZ CORDON, DOMINGO 
C/ REAL. S/N 
PEREDILLA DE CORDON; LEON(24609)
172 7 PRADO
20/04/2004
20/04/2004F-24.1149-074-C 6 368
FERNANDEZ GORDO», M. LUISA PILAR FERNANDEZ CORDON, MARIA LUISA-PILAR 
C/ REAL. S/N
PEREDILLA DE CORDON; LEON(24609)
172 9 PRADO
F-24.1149-075 C 6 367
GONZALEZ GONZALEZ. GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ. MARIA-TERESITA; GONZALEZ MAUDES. EMILIO- 
C/SAN AGUSTIN, 4 BT» 
LEON; LEON(24001)
308
—
PRADO 20/04/2004
F-24.1149-076-C 6 366
RODRIGUEZ GONZALEZ, ANTONIO DESCONOCIDO
334 PRADO 20/04/2004
F-24.1149-077-C 6 365
RODRIGUEZ SS. ENCARNACION DE CASTRO RODRIGUEZ, MARIA-TERESA; DE CASTRO RODRIGUEZ. FRAN 
C/ CARDENAL AGUIRRE. 28
LA POLA DE CORDON; LEON(24BOO)
334 17 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-078-C 6 364
GONZALEZ DIEZ. MARY FLOR GONZALEZ DIEZ. MARIA-FLOR; DIEZ BARROSO. MARIA FLOR-VICENTA 
C/AZORIN. 1
LA POLA DE CORDON; LEON(24600)
1.009 49 PRADO
20/04/2004
F-24 1149-079 C 6 362
RODRIGUEZ GONZALEZ. ELOINA RODRIGUEZ GONZALEZ. ELOINA 
C/ORTEGA Y GASSET. 9 
PONFERRADA; LEQN(24400)
404 49 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-080-C 6 361
CARBALLO SS. OCTAVIO FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 
C/ REGIDORES. 1 
LEON; LEON(24003)
1 747 106 PRADO
20/04/2004
F-24.1149 081-C 6 358
GONZALEZ PEREZ. BENIGNO GONZALEZ GONZALEZ. JOSE. MARIA, CANDIDA Y NATIVIDAD EUGENIA 
C/ RIOSOL. 3 - 2eA 
LEON; LEQN(24010)
156 25 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-082-C 6 356
GONZALEZ CASTAÑO», BALTASAR SABUGAL ALVAREZ, ISABEL 
CARRETERA GENERAL. S/N 
HUERCAS DE CORDON; LEON(24609)
160 14 PRADO
20/04/2004
F-24.1149-083-C 6 351
ARIAS GABELA. ADONINA ARIAS ARIAS, ESTHER. MONSERRAT Y CONCEPCION 
C/ BERNANDINO BRASAS. 10 
PEREDILLA DE CORDON; LEON(24609)
12(T 12 PRADO
20/04/2004
----------------—--------------------------------------------------------------------------------
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TIPO DE AFECCIÓN (M ‘)Nede ORDEN
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
GONZALEZ GONZALEZ. GABRIEL
F-24.1149-084-C 20/04/2004PRADO
GONZALEZ FERNANDEZ. GUILLERMO
F-24.1149 085-C 21/04/2004PRADO
GONZALEZ GORDON. DOMINGO
F-24 1149-O86-C 20/04/2004LABOR REGADIO
GUTIERREZ RODRIGUEZ. MAXIMINO
F-24.1149-087-C 21/04/2004PRADO
ARGUELLO RODRIGUEZ. ANGELINA
F-24.1149-088-C 21/04/2004PRADO
DESCONOCIDO
F-24.1149-089-C 21/04/2004CAMINO
GUTIERREZ FERNANDEZ. EMILIA
F-24.1149-090-C 21/04/2004PRADO
RODRIGUEZ GONZALEZ. TRISTAN
F-24.1149-091-C 21/04/2004PRADO
GONZALEZ BLANCO. M SOLEDAD
F-24.1149-092-C 21/04/2004PRADO
RODRIGUEZ GONZALEZ, FLORENTINA
F-24 1149-093 C 21/04/2004PRADO
ROMAN MARINELLI. LAZARO
F-24 1149-094-C
20/04/2004PRADO
CARBALLO S S. DOMINGO
F-24 1149-095-C
20/04/2004PRADO
CARBALLO SS. OCTAVIO
F-24.1149-096-C
20/04/2004PRADO
LOPEZ GONZALEZ. ANA MARIA
F-24.1149-097-C
PRADO
SUPERFICIE 
DE PARCELA
FECHA/ 
HORA 
ACTAS 
PREVIAS
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE GORDON
GONZALEZ RODRIGUEZ. MARIA-TERESITA; GONZALEZ MAUDES. EMILIO- 
C/ SAN AGUSTIN. 4 B*D
___________________  LEON; LEON(24QO1)
GARCIA LORENZO. FRANCISCO ENRIQUE 
CAMINO LA BARZANILLA. 31 
NOCEDO DE GORDON; LEON(246Q9)
LOPEZ GONZALEZ. ANA-MARIA 
C/ LA IGLESIA. 2 
NOCEDO DE GORDON. LEON(24609)
ROMAN MARINELLI. LAZARO; VALDES GONZALEZ, CELIA 
C/ ALVARO LOPEZ NUÑEZ. 37-4* 
LEON; LEQN(24002)
GONZALEZ GORDON. DOMINGO 
C/ REAL. S/N
PEREDILLA DE GORDON; LEON(24609) 
FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO* 
C/REGIDORES. 1
__________LEON; LEON(24Q03)
GARCIA LORENZO. FRANCISCO-ENRIQUE 
CAMINO LA BARZANILLA. 31 
NOCEDO DE GORDON; LEON(246Q9) 
GONZALEZ GORDON. DOMINGO 
C/REAL. S/N
PEREDILLA DE GORDON; LEQN(24609)
GUTIERREZ ALVAREZ. MAXIMINO, MARIA-JOSEFA Y MARIA-DOLORES; A 
C/ CONSTITUCION. 54
_______________LA POLA DE GORDON; LEON(246QO)
ARGUELLO RODRIGUEZ. ANGELINA
GONZALEZ GUTIERREZ. EMELINA 
C/LA CUESTA. 8
NOCEDO DE GORDON; LEON(246Q9) 
RODRIGUEZ GONZALEZ. TRISTAN 
C/ LA MORAL. 5
HUERGAS DE GORDON; LEON(246Q9)
20/04/2004
NATURALEZA DEL
OCUPACION BIEN
TEMPORAL
GONZALEZ BLANCO. URDOS. DE MARIA-SOLEDAD 
CZ CONSTITUCION. 120
LA POLA DE GORDON; LEON(246QO) 
RODRIGUEZ GONZALEZ. FLORENTINA 
C/ ROLLO DE SANTA ANA. 3 
_______ _____ LEON; LEON(24006)
EXPROP
DATOS CATASTRALES
POL. TITULAR CATASTRAL
N*de ORDEN
DATOS CATASTRALES
POL. | PAR. j TITULAR CATASTRAL
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M8)
¡| TIPO DE AFECCIÓN (M ’)
FECHA/
ACTAS 
PREVIAS J
EXPROP. SERVID. OCUPACION
TEMPORAL
NATURALEZA DEL
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE GORDON
F-24.1149-090-C 6 172
GONZALEZ GONZALEZ. NATIVIDAD E GONZALEZ GONZALEZ. NATIVIDAD EUGENIA; GARCIA SUAREZ, ISIDORO 
C/ EL MILLAR. 23
HUERGAS DE GORDON; LEON(24609)
403 8 HUERTA 20/04/2004
F-24.1149-099-C 6 167
ARIAS ESCOBAR. FELIPE CUERVO ALVAREZ. MARIA ENGRACIA; ARIAS CUERVO. FELIPE-ELADK) 
C/COVADONGA. 14-2*00 HA
_____________ LEON; LEON(24004)
165 3 PRADO 21/04/2004
F-24.1149- 100-C 6 166
ARIAS QUIÑONES, RICARDO ARIAS QUIÑONES. RICARDO; REPOYO DONADO. ANA-BELEN 
C/ LA CONSTITUCION, 32 
LA POLA DE GORDON. LEON(24600)
165 4 HUERTA 21/04/2004
F-24 1149-101-C
F-24.1149-102-C
6 166
GORDON GONZALEZ. BENJAMIN
GONZALEZ LOMBAS. CANDIDA^
GORDON GONZALEZ. BENJAMIN
C/REAL, 14
______________ PEREDILLA DE GORDON; LEON(24609)
166 3 HUERTA 21/04/2004
SUAREZ VALDES. JUAN JOSE Y PAZ: SUAREZ GARCIA. SUSANA Y DANI 
C1MENENDEZ PELAYO, 1-B-11ZOA
OVIEDO: LEON(33012)
198 3 PRADO 20/04/2004
F-24.1149-103-C 6 162
GONZALEZ LOMBAS. BENIGNO GONZALEZ LOMBAS. BENIGNO 
C/CAPITAN LOZANO. 15 
LA POLA DE GORDON. LEON(24600)
272 4 PRADO
HUERTA
21/04/2004
21/04/2004
F-24 1149-104 C 6 161
GUTIERREZ FERNANDEZ. EMILIA GONZALEZ GUTIERREZ. JULIAN 
C/LA CUESTA. 10 
NOCEDO DE GORDON; LEON(246O9)
248 5
F-24 114B-105C 6 156
GONZALEZ GONZALEZ. BENITO GONZALEZ ARIAS. AMPARO; GONZALEZ GONZALEZ. MARIA-VICTORIA. F 
C/ DE LA PLAZOLETA
_______________ HUERGAS DE GORDON; LEON(24600)
GARCIA GUTIERREZ. PAULINO
612 . 11 PRADO 21/04/2004
F-24.1149-106-C 6 155
GARCIA GU1IERREZ. PAULINO™
217 5 PRADO 21/04/2004
F-24.1149-107-C
F-24.1149 108-C
F-24.1149-109-C
2 
8 
| 
s
GUTIERREZ GONZALEZ. INES GUTIERREZ GONZALEZ. INES
203 5 PRADO 21/04/2004
GUTIERREZ GORDON. JOSE-LUIS; RODRIGUEZ GORDON. AMELIA 
CALLEJA SAN JOSE. 1-1* 
NOCEDO DE GORDON. LEON(24609)
153 4 PRADO 20/04/2004
21/04/2004
ARIAS ALVAREZ. FELICIDAD GONZALEZ ARIAS, ESPERANZA-EVANGELINA 
C/ PALOMERA. 36-2* IZDA 
_______________________LEON; LEON(24007)
409 13 PRADO
F-24 1149-110 C 6 151
LOMBAS FERNANDEZ. CAYETANA VALDES LOMBAS. MAXIMINO; VALDES GONZALEZ. MARIA-LUISA. MARIA 
AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ. 37-11ZQ.
LEON; LEQN(24002)
194 8 HUERTA 21/04/2004
F-24 1149-111-C 6 143
GONZALEZ GONZALEZ. ANGEL
—
GONZALEZ GONZALEZ. ANGEL 
C/ REAL. 24 
__________ __ NOCEDO DE GORDON. LEON(246Q9)
122 18 HUERTA 20/04/2004
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N°de ORDEN
DATOS CATASTRALES
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
SUPERFICIE 
D5 PARCELA 
(M *)
TIPO DE AFECCIÓN (M *)
NATURALEZA DEL
FECHA/ 
HORA 
ACTAS 1
ROL. PAR. TITULAR CATASTRAL EXPROP. SERVID. OCUPACION 
TEMPORAL
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS
—
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON
GONZALEZ PEREZ. BENIGNO
F-24.1149-112-C PRADO
SUAREZ CORDON, SENEN
F-24.1149-115-C 20/04/2004PRADO
GUTIERREZ LOMBAS. JOSE
F-24.1149-116-C 20/04/2004PRADO
SUAREZ CORDON. SENEN
F-24.1149-117-C 20/04/2004PRADO
SUAREZ CORDON. SENEN
F-24.1149-118-C 20/04/2004PRADO
PEREZ ARGUELLO. FCO. ANGEL
21/04/2004PRADO
GONZALEZ FERNANDEZ. GUILLERMO
F-24.1149-120-C 21/04/2004PRADO
GONZALEZ GARCIA, MARCELINO
F-24.1149-121-C 21/04/2004PRADO
GONZALEZ GONZALEZ, GABRIEL
F-24.1149-122-C 20/04/2004PRADO
CAMPOMANES PRADA, FERNANDO
F-24.1149-123 C 20/04/2004PRADO
GONZALEZ GONZALEZ. GABRIEL
F-24.1149-124-C 20/04/2004PRADO
GONZALEZ GONZALEZ. GABRIEL
F-24.1149-125-C 20/04/2004PRADO
RODRIGUEZ S-S, JUAN UROS. DE DESCONOCIDO
F-24.1149-126-C 21/04/2004PRADO
GONZALEZ GONZALEZ. GABRIEL
F-24.1149-127-C 20/04/2004PRADO
GONZALEZ GONZALEZ. JOSE. MARIA Y CANDIDA 
C/ RIOSOL. 3 - 2”A
____________ LEON; LEQN(24O1O)
PEREZ ARGUELLO. FRANCISCO-ANGEL 
C/ RENUEVA. 38-9°D
________ LEON; LEQN(24002)
SUAREZ CORDON. SENEN; DIEZ ARIAS, SOLEDAD 
C/LA CUESTA. 5
NOCEDO DE CORDON; LEON(246Q9)
GONZALEZ GARCIA. MARCELINO 
AV. CASTILLO. 150 
PONFERRAOÁ; LEON(244QO)
SUAREZ CORDON. SENEN 
C/ LA CUESTA. 5 
NOCEDO DE CORDON; LEON(246Q9)
GONZALEZ FERNANDEZ. GUILLERMO 
C/ SAN JUAN. 3 
VEGACERVERA; L EON(24R36)
CAMPOMANES PRADA. FERNANDO 
C/ BAJO LA VILLA. 27 
BUIZA DE GORDON, LEON(246Q8)
GUTIERREZ GORDON. ARMANDO. JOSE-LUIS Y OLVIDO 
C/LISENTES. 2-1-DCHA.
CIÑERA DE GORDON; LEON(2466Q)
SUAREZ GORDON, SENEN; DIEZ ARIAS, SOLEDAD 
C/ LA CUESTA. 5
 NOCEDO DE GORDON; LEON(246Q9)
GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA-TERESITA; GONZALEZ MAUDES. EMIUO- 
C/ SAN AGUSTIN, 4 B"D
______________________ LEON; LEQN(24001)
GONZALEZ RODRIGUEZ. MARIA-TERESITA; GONZALEZ MAUDES. EMILIO- 
CZ SAN AGUSTIN, 4 B’D
______________________LEON; LEQN(24OO1)
GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA-TERESITA; GONZALEZ MAUDES. EMILIO- 
C/ SAN AGUSTIN, 4 B°D
LEON; LEQN(24001)
GONZALEZ RODRIGUEZ. MARIA-TERESITA; GONZALEZ MAUDES. EMILIO- 
C/ SAN AGUSTIN, 4 BeD 
______________________LEON; LEQN(24OO1)
20/04/2004
N°deORDEN
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
GONZALEZ GONZALEZ. GABRIEL
F-24 1149-129-C PRADO
J.V. DE NOCEDO DE GORDON
F-24.1149-130-C 20/04/2004MONTE BAJO
GORDON GONZALEZ. LANDELINA
F-24 1149-131-C 20/04/2004PRADO
GONZALEZ VALLE. SALVADOR
F-24.1149-134 C 21/04/2004PRADO
GUTIERREZ GORDON. OLVIDO
F-24.1149-137-C PRADO
BAYON GONZALEZ. M PILAR
F-24.1149-138-C 21/04/2004PRADO
GUTIERREZ RODRIGUEZ. MAXIMINO
F-24.1149-139-C 21/04/2004PRADO
ALVAREZ DIEZ. CANDIDA ALVAREZ DIEZ. CANDIDA
F-24 1149-140-C 21/04/2004PRADO
ROMAN MARINELLI. LAZARO
F-24.1149-141-C 20/04/2004PRADO
GONZALEZ ARIAS. ROGELIO
F-24.1149-142-C 21/04/2004PRADO
GONZALEZ FERNANDEZ. FELICIDAD
F-24.1149-143-C 21/04/2004PRADO
VILLA ALVAREZ. ENEDINA
F-24 1149-144-C 20/04/2004PRADO
GONZALEZ GORDON, FLORENTINA
21/04/2004PRADO
GONZALEZ GORDON. ELENIO
F-24.1149-146-C 20/04/2004PRADO
SUPERFICIE 
DE PARCELA
GARCIA GUTIERREZ. OLGA 
C/LA ESTACION. 16-2°A 
LA ROBLA; LEON(2464Q)
PREVIAS
BAYON GONZALEZ, MARIA-PILAR 
C/ BURGO NUEVO. 10-4°2
LEON; LEON(24001) _
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE GORDON
JUNTA VECINAL DE NOCEDO DE GORDON 
C/ LA CUESTA. 7
NOCEDO DE GORDON; LEON(246Q9)
ROMAN MARINELLI. LAZARO; VALDES GONZALEZ, CELIA 
C/ ALVARO LOPEZ NUÑEZ. 37-4*
_______________ LEON; LEON(240Q2)
NATURALEZA DEL
GONZALEZ RAMOS. CAROLINA. ROGELIO Y JAIME; RAMOS GÁRCIA MARI
 PEREDILLA DE GORDON; LEON(246Q9)
GONZALEZ RODRIGUEZ. MARIA-TERESITA; GONZALEZ MAUDES. EMILIO- 
C/ SAN AGUSTIN. 4 BeD 
LEON; LEQN(24001)
VALDES LOMBAS. MAXIMINO; VALDES GONZALEZ. MARIA-LUISA. MARIA 
AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ. 37-1eIZQ.
LEON; LEQN(24002) 
GUTIERREZ ALVAREZ. MAXIMINO, MARIA-JOSEFA Y MARIA-DOLORES; A 
C/ CONSTITUCION. 54
 LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
21/04/2004
GONZALEZ GORDON. ELENIO Y OLIVA; LOPEZ GONZALEZ. ANA-MARIA 
C/ REAL. 2
NOCEDO DE GORDON. LEON(246Q9)
GONZALEZ VALLE, SALVADOR .
C/BENIDORM. 15 2°
 BILBAO; LEON(48015)
VILLA ALVAREZ. ENEDINA 
C/ REAL. S/N
NOCEDO DE GORDON; LEON(246Q9) 
GONZALEZ GORDON. FLORENTINA ~ 
C/ REAL. S/N
PEREDILLA DE GORDON; LEON(246Q9) 
GONZALEZ GORDON. ELENIO
C/ALCALDE FRANCISCO CRESPO. 1-6*8 
LEON; LEQN(24005)
20/04/2004
DATOS CATASTRALES
POL. PAR. TITULAR CATAS 1 RAL
TIPO DE AFECCIÓN (M ’)
| EXPROP. 1 SERVID. |
OCUPACION 
TEMPORAL ||
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Ne de ORDEN
DATOS CATASTRALES
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO j
SUPERFICIE
DE PARCELA(M.) |
TIPO DE AFECCIÓN (M ■)
NATURALEZA DEL 
BIEN
PREVIASPOL. PAR. TITULAR CATASTRAL
EXPROP. SERVID.
OCUPACION
TEMPORAL
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON
F-24 1149-148-C 6 246
GUTIERREZ CORDON. ARMANDO GUTIERREZ GORDON. ARMANDO; RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISABEL 
C/LISENTES, 2-1* OCHA. 
CIÑERA DE GORDON; l EON(24660)
235 6
PRADO 20/04/2004
F-24.1149-149-C 6 247
ARIAS GABELA. ISAIAS ARIAS GABELA. ISAIAS
209 5
PRADO 21/04/2004
F-24 1149-150 C 6 248
GONZALEZ FERNANDEZ. GUI! LERMO GONZALEZ FERNANDEZ. GUILLERMO 
C/ SAN JUAN. 3 
VEGACERVERA; LEON(24836)
474 10
PRADO 21/04/2004
F-24 1149-151 C 6 249
RODRIGUEZ GONZALEZ. DAVID RODRIGUEZ GONZAL EZ. DAVID
AV. DE ASTORGÁ. 1 
PONÍ ERRADA; LEON(24400)
443 9
MONTE 
MADERABLE
20/04/2004
j F-24 1149-154-C 6 256
GONZALEZ GONZALEZ. GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ. MAR1A-TERESITA; GONZALEZ MAUDES, EMILIO- 
q SAN AGUSTIN. 4 B*D
l EON; LEON(24001)
422 25
PRADO 20/04/2004
| F-24 1149-155-C
6 257
GARCIA LOMBAS. CONSUELO GARCIA l ORENZO. FRANCISCO ENRIQUE 
CAMINO LA BARZANILLA. 31 
NOCEDO DE GORDON; L EON(24609)
408 13
PRADO 21/04/2004
F-24 1149-156-C 6 648
GUTIERREZ CASTAHOH. RIACHO DIEZ DE PINOS. PILAR, RAFAELA Y MARGARITA; GUTIERREZ ALVAREZ 
C/CONSTITUCION, 131 
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
9 597 59
MONTE 
MADERABLE
21/04/2004
F-24 1149 158-C 6 9012
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO
C/ MURO. 4
VALLADOLID; VALLADOLID(47004)
4 818 224
RIO 22/04/2004
F-24 1149-159 C 6 646
ROBI ES GARCIA. MANUELA TERESA ROBLES GARCIA, MANUELA-TERESA 
C/ LA CONSTITUCION. 39 
LA POLA DE GORDON. LEON(24600)
1523 36 1.063
PRADO 21/04/2004
F-24.1149-160-C 6 9027
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE 
CORDON
JUNTA VECINAL DE LA POLA DE GORDON 
C/ CONSTITUCION, 83 
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
273 41
CAMINO 21/04/2004
F-24.1149-161-C 6 651
GONZALEZ S-S. PILAR DESCONOCIDO
2770 211
PRADO 21/04/2004
F-24 1149-163-C 9 9
RODRIGUEZ GONZALEZ. CONCEPCION RODRIGUEZ GONZALEZ. CONCEPCION 
C/LA CONSTITUCION. 113 
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
4 482 174 3.873
PRADO 21/04/2004
F-24 1149-165 C 6 9048
AYUNTAMIENTO DE l A POLA DE 
GORDON
JUNTA VECINAL DE LA POLA DE GORDON 
C/ CONSTITUCION. 83 
LA POLA DE GORDON. LEON(24600)
301 CAMINO
21/04/2004
F-24.1149-166-C 9 5
DIEZ S-S. GONZALO BROS DE IGLESIAS DIEZ. MARIA PAZ 
C/LEON. S/N
RIOSECO DE TAPIA; LEON(24275)
6 308 2 902
PRADO 21/04/2004
N*de ORDEN
DATOS CATASTRALES
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(MI
TIPO DE AFECCIÓN (M •)
NATURALEZA DEL
FECHA/
PREVIAS
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL EXPROP. SERVID. OCUPACIONTEMPORAL ||
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE GORDON
F-24.1149-168-C 9 7
GARCIA ROBI ES. ELOY GARCIA ROBLES. El OY; ZAL ClVAR DIEZ. MARIA-CANDE LARIA 
C/CONSTITUCION. 65 
LA POLA DE GORDON. LEON(24600)
3 618 . 2460 PRADO
21/04/2004
F-24 1149 169-C 9 9032
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE 
GORDON
JUNTA VECINAL DE LA POLA DE GORDON 
C/CONSTITUCION, 83 
LA POLA DE GORDON. 1 EON(24600)
5518 170 172 CAMINO
21/04/2004
F 24 1149 170-C 9 380
J V. DE LA POLA DE GORDON JUNTA VECINAL DE LA POLA DE GORDON 
C/ CONSTITUCION. 83
i A POLA DE GORDON. L EON(24600)
868.312 448 6 874
MONTE BAJO 21/04/2004
F-24 1149 172-C 9 27
GUTIERREZ CASTILLA. TEOFILO GUTIERREZ CASTIl LA. TEOFILO
3.878 298 1.793 MONTE BAJO
21/04/2004
F-24 1149 173 C 9 28
GUTIERREZ DIEZ. PILAR Y RAFAELA GUTIERREZ DIEZ DE PINOS. PILAR Y RAFAELA
C/CONSTITUCION. 131
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
3 165 107 MONTE BAJO
21/04/2004
F-24 1149-174-C 9 31
FERNANDEZ NORIEGA. VICENTE. VDA E FERNANDEZ NORIEGA. VICENTE
7 759 372 MONTE BAJO
21/04/2004
i F 24 1149 175 C 9 29
LOPEZ DEL RIO. CELINA Y SIDONIA LOPEZ DEL RIO. CELINA Y SIDONIA
C/ CARDENAL AGUIRRE
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
3154 510 MONTE BAJO
21/04/2004
F-24 1149-177 C 9 3
SABUGAL SABUGAL. JOSE SABUGAL GARCIA. JOSE. VIRGILIO Y ROSA; GARCIA ARGUELLO. DOLO 
O LA SIERRA. 5
l OS BARRIOS DE GORDON; L EON(24609)
3 161 92 1998 PRADO
21/04/2004
F-24 1149-178 C 9 4
JUAREZ GARCIA. SEGUNDINO JUAREZ GARCIA. SEGUNDINO; GARCIA ALVAREZ. GLORIA 
C/ CAPITAN LOZANO. 20-1« E (EDIF. MONTE ALTO) 
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
11627 154 5.530 PRADO
21/04/2004
F-24 1149 179 C 9 21
MARTINEZ S-S. PEDRO HRDOS DE ALVAREZ DIEZ. JOSE-ANTONIO 
C/ MAGNUS BlIKSTAD. 48 6' D 
GUON; ASTURLAS(33207)
457 3 230 PRADO
21/O4/2OO-’
F-24 1149-181 C 0 20
ALVAREZ DIEZ. EVELIO ALVAREZ DIEZ. JOSE-ANTONIO 
Cl MAGNUS BLIKSTAD. 48 6a D 
GUON. ASTURIAS(332O7)
5 637 5 260 PRADO
21/04/2004
F-24 1149-182-C 9 22
ALVAREZ DIEZ. PEDRO ALVAREZ DIEZ. PEDRO VALERIANO 
C/ CONSTITUCION. 84
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
3 174 50 2 776 PRADO
21/04/2004
F-24 1149-183-C 9 23
GARCIA ROBI ES. ELOY Y M* TERESA GARCIA ROBLES. ELOY; ROBLES GARCIA. MANUELA-TERESA 
C/CONSTITUCION. 65 
LA POLA DE GORDON. LEON(24600)
1988 45 1 744 PRADO
21/04/2004
F-24 1149-184-C 9 24
ROBI ES GUTIERREZ. IGNACIO ROBLES GUTIERREZ. IGNACIO 
C/MOISES DE LEON. 7 
LEON; LEON(24006)
2 361 23 2033 PRADO
21/04/2004
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N® de ORDEN
DATOS CATASTRALES
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M •)
TIPO DE AFECCIÓN ÍM *1
NATURALEZA DEL
FECHA/ i 
HORA
PREVIAS
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL EXPROP. SERVID. OCUPACION
TEMPORAL
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON_____
F-24 1149-185-C 9 25
GUTIERREZ LOZANO. ANGEL GUTIERREZ LOZANO. ANGEL 
C/ODON ALONSO. S/N 
LA POLA DE GORDON. LEON(24600)
10.752 647 8.942
..................  1-------------------
PRADO 21/04/2004
F-24.1149-187-C 9 9034
JUNTA VECINAL DE LA PO1A DE 
CORDON
JUNTA VECINAL DE LA POLA DE GORDON 
C/ CONSTITUCION. 83 
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
1 066 55 CAMINO
21/04/2004
F-24.1149-188-C 9 43
GUTIERREZ DIEZ. PILAR Y RAFAELA GUTIERREZ DIEZ DE PINOS. PILAR Y RAFAELA 
C/CONSTITUCION. 131
LA POLA DE GORDON; LEON(24BOO) •
2 264 325 PRADO
21/04/2004
F-24.1149-189-C 9 9035
JUNTA VECINAL DE LA POLA DE 
CORDON
JUNTA VECINAL DE LA POLA DE GORDON 
C/ CONSTITUCION. 83 
LA POl A DE GORDON; LEON(24600)
1.009 20 CAMINO
21/04/2004
F-24.1149-190-C 9 47
ALONSO GUTIERREZ. JAIME ALONSO CELEMIN, JAIME, JOSE-LUIS, MARGARITA. RICARDO Y CARLO 
C/ JOSE BENJAMIN VILLALOBOS. 8-2* C 
LA ROBLA; LEON124640)
6420 264 MATORRAL
21/04/2004
F-24.1149-191-C 9 46
COSTIL LA DIEZ. ONOFRE FERNANDEZ GONZALEZ. CRISTIANA; COSTILLA DIEZ DE PINOS. MARIA 
C/CERVANTES. 6-2* 
LEON; LEON(24003)
3 213 251 MATORRAL
21/04/2004
F-24 1149-192-C 9 144
AL ONSO GUTIERREZ. BAL BINA ALONSO GUTIERREZ. BALBINA 
C/ HUMA GUILIIOU. 4-2“D 
MIERES; ASTURIAS(33600)
1.965 52 MATORRAL
21/04/2004
F-24 1149-193-C 9 145
GOMEZ ALVAREZ. MANUEL SAUL GOMEZ ALVAREZ. MANUEL-SAUL 
C/CONSTITUCION. 161 
LA POLA DE GORDON;! EON(24600)
1972 136 PRADO
22/04/2004
F-24.1149-194 C 9 381
RODRIGUEZ RODRIGUEZ. AURORA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, AURORA 
C/ BAJO LA VILLA. 28 
BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
6 693 39 MONTE BAJO
22/04/2004
F-24.1149-195 C 9 146
GARCIA ROBLES, LEONARDO GARCIA ROBLES. LEONARDO Y FERNANDEZ FERNANDEZ. MARIA-SOLEDAD 
C/ CONSTITUCION. 47
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
9 973 225 MONTE BAJO
22/04/2004
F-24.1149-196-C 9 9011
JUNTA VECINAL DE LA POLA DE 
GORDON
JUNTA VECINAL DE LA POLA DE GORDON 
C/CONSTITUCION, 83 
LA POLA DÉ GORDON; LEON(24600)
1623 56 CAMINO
21/04/2004
F-24.1149-197-C J522 002
MESQUIZA TEIXERA. JOSE MESQUITA TEIXEIRA, JOSE-MANUEl; SUAREZ FUENTES, MARIA-OLVIDO 
C/EL PEDRERO. 14 1* 
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
58 HUERTA(SUELO 
URBANO)
22/04/2004
F-24.1149-198 C 9 26
ALONSO GUTIERREZ. JAIME ALONSO CELEMIN. JAIME. JOSE-LUIS. MARGARITA. RICARDO Y CARLO 
C/ JOSE BENJAMIN VILLALOBOS. 8 2° C
LA ROBLA; LEON(24640)
7745 334 2093 PRADO Y PINAR
21/04/2004
F-24 1149-202-C 9 141
JUAREZ BLANCO. ALEJANDRO JUAREZ SIERRA, ANGEL 
C/CAPITAN LOZANO. 18 
_______________ LA POLA DE GORDON; L EON(24600)
341 8 PRADO
22/04/2004
—
N° de ORDEN
DATOS CATASTRALES
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M ’)
tipo de Afección (M ■)
NATURALEZA DEL HORA 
ACTAS 
PREVIAS
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL EXPROP. SERVID. OCUPACION 
TEMPORAL
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON
F-24 1149-203-C 9 139
ALVAREZ DIEZ. JULITA ALVAREZ DIEZ. JULITA 
C/ LA IGI ESIA, 2 
VILLASIMPLIZ; LEON(24670)
5416 269
—
PRADO 22/04/2004
F-24.1149-204-C 9 138
GUTIERREZ LOZANO. M. JOSE CAMINO GUTIERREZ LOZANO. MARIA-JOSE CAMINO 
C/ GORDON ORDAS. 6-5eC 
LEON; LEON(24008)
1 981 636 PRADO
22/04/2004
F-24.1149-205-C 9 136
OLAZABAL SIERRA. ANTONIO OLAZABAL FLOREZ, ANTONIO, MARIA AUGELES. MARIA CARMEN. MARIA 
C/ MONTE LEON. 163 
CARBAJAL DE LA LEGUA; l EOH(211‘J6)
547 287 HUERTA
22/04/2004
F-24.1149-206-C 27 40
GARCIA DIEZ. JULIAN GARCIA DIEZ. JULIAN 
C/CARRETERA. S/N 
BEMBIBRE. LEON(24319)
3 080 3 080 PRADO
22/04/2004
F-24.1149-207-C 27 37
VIÑUELA ALFONSO, JORGE VIÑUELA ALFONSO. JORGE 
C/ BAJO LA VILLA. 34 
BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
2.454 2834 PRADO
22/04/2004
F-24 1149-208-C 27 38
GARCIA GARCIA, HONESTO GARCIA GARCIA. HONESTO 
C/ BAJO LA VILLA. 24 
LA POLA DE GORDON; LEON(246DO)
3 949 1451 PRADO
22/04/2004
F-24.1149-208-C 27 38
GARCIA GARCIA, HONESTO GARCIA GARCIA. HONESTO 
C/ BAJO LA VILLA. 24 
LA POLA DE GORDON; LEON(246QO)
3.949 432 PRADO
22/04/2004
F-24.1149-209 C 27 35
HUERTA HUERTA. TERESA HUERTA HUERTA. TERESA; ALFONSO VIÑUELA. OSCAR 
C/LA IGLESIA. 16 
BUIZA DE GORDON; l EON(24608)
3 606 2.620 PRADO
22/04/2004
F-24.1149-209-C 27 35
HUERTA HUERTA, TERESA HUERTA HUERTA. TERESA; AlFONSO VIÑUELA. OSCAR 
C/LA IGLESIA. 16 
BUIZA DE GORDON, l EON(24608)
3.606 414 PRADO
22/04/2004
F-24.1149-210-C 27 39
DIEZ GARCIA. ANGELA DIEZ GARCIA, ANGELA; CASTAÑO CANDAIIEDO. 1IDIO 
C/LAS SIERRAS. 15 
BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
7.234 6 424 PRADO
22/04/2004
F-24 1149-210-C 27 39
DIEZ GARCIA. ANGELA DIEZ GARCIA. ANGELA; CASTAÑO CANDANEDO. 1 IDIO 
C/LAS SIERRAS. 15 
BUIZA DE ÓORDON; LEON(24608) 7.234 900
PRADO 22/04/2004
F-24 .1149-429-C 27 9037
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE 
GORDON
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON 
CZ BAJO LA VILLA. S/N 
BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
1 396 63 CAMINO
22/04/2004
F-24 1149-430-C 27 1
GONZALEZ GUTIERREZ. 1UISA GONZALEZ GUTIERREZ. LUISA
929 412 PASTOS
22/04/2004
F-24.1149-432-C 27 2
SUAREZ SUAREZ. CONSTANTINO SUAREZ ALVAREZ. CONSTANTINO. NICANOR Y JOSE 
C/EL PARDILLO. S/N 
_______________ BUIZA DE GORDON; LEON(246Q8)
2 85Í 393 PRADO
22/04/2004
8 Lunes, 5 de abril de 2004 B.O.P. Núm. 79
N* de ORDEN
DATOS CATASTRALES
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M*)
TIPO DE AFECCIÓN (M ■)
NATURALEZA DEL 
BIEN
FECHA/ 
HORA 
ACTAS 
PREVIAS
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL | EXPROP. SERVID.
i OCUPACION
I TEMPORAL
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE; LA POLA DE GORDON __
F-24 1149 433-C 27 5
DIEZ HUERTA. ANTONIO SUAREZ ALVAREZ. MARINA Y GARCIA MACHIN. ANTONIO 
C/LA IGLESIA, 19 BAJO 
BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
1496 67 PRADO
22/04/2004
F-24 1149-434-C 27 6
SUAREZ ALONSO. ADEl IA Y HM. HUERTA HUERTA. TERESA; ALFONSO VIÑUELA. OSCAR 
C/LA IGLESIA, 16 
BUIZA DE GORDON; l EON(24608)
1 111 76 PRADO
22/04/2004
F-24 1149-435-C 27 7
ARIAS DIEZ. ANGEL ALFONSO ARIAS. MARIA Y ARIAS ALFONSO. CELIA-CANDELAS
1 137 51 PRADO
22/04/2004
F-24 1149-436-C 27 8
Al VAREZ DIEZ. JOSE TIAGONCE GARCIA, ALICIA; ALVAREZ TIAGONCE. JOSE LUIS Y GLORI 
RONDA DEL INGENIOSO HIDALGO, 45 4* IZO 
MADRID; LEON(28034)
1 125 122 PRADO
22/04/2004
F-24 1149-437-C 27 9
ALVAREZ DIEZ. JESUSA ALVAREZ DIEZ. JESUSA
1.125 170 PRADO
22/04/2004
F-24 1149-438-C 27
15
PONCE MERINO, NICOLAS HUERTA HUERTA. TERESA 
C/LA IGLESIA. 16 
BUIZA DE GORDON; l EON(24608)
1.937 347 HUERTA
22/04/2004
F-24 1149 439 C 27
ALFONSO Al.VAREZ. AURORA ALFONSO ALVAREZ. AURORA 
C/LACALLE. 26 
BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
1.701 150 PRADO
22/04/2004
F-24 1149-440-C 27 9026
AYUNTAMIENTO DE IA POLA DE 
GORDON
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON 
C/BAJO LA VILLA, S/N 
BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
2900 520 CAMINO
22/04/2004
F-24 1149-143 C 27 20
DIEZ GARCIA. ANGELA DIEZ GARCIA, ANGELA; CASTAÑO CANDANEDO. LIDIO 
C/LAS SIERRAS. 15 
BUIZA DE GORDON. LEON(24608)
3 365 1024 PRADO
22/04/2004
F-24 1149-445-C
F-24.1149 447-C
27
22
GONZAl EZ ARIAS, ADORACION
GARCIA DIEZ. NICANOR
DIEZ GARCIA, ANGELA 
C/LAS SIERRAS. 15 
BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
909 224 PRADO
22/04/2004
GARCIA GONZALEZ, NIEVES. MARIA-ADORACION, MARIA-JESUS Y SALI 
PZ . D£ tA CALLE S/H ■ A/A. RUBIK) ALVAREZ ALONSO 
BUIZA DE GÓRDON; LEON(2460B)
1 122 384 PRADO
22/04/2004
F-24 1149-449 C 27 23
DIEZ GUTIERREZ. AL ICIA ANTONIA FERNANDEZ DIEZ. BENJAMIN 
C/EL TELE CLUB. 4 
BUIZA DE GORDON; l EON(24608)
557 213 PRADO
22/04/2004
F-24 1149-450-C 27 30
TORICES BLANCO. M* CONCEPCION TORICES BLANCO. MARIA-CONCEPCION 
C/ FEDERICO ECHEVARRIA, 13-3* D 
LEON; LEON(24002)
1 065 362 PRADO
22/04/2004
F-24 1149-451 C 27 29
GARCIA DIEZ. NICANOR GARCIA GONZALEZ. NIEVES. MARIA-ADORACION. MARIA-JESUS Y BALT 
PZ. DE LA CALLE S/N • A/A. PUBLIO ALVAREZ ALONSO 
_____________ BUIZA DE GORDON; LEOI 1(24608)
2 031 198 PRADO
22/04/2004
CASTAÑON GARCIA. JOSE
N* de ORDEN
DATOS CATASTRALES — -------- - ----- ----
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPALDE: LA ROI A DE GORDON
SUPERFICIE TIPO DE AFECCIÓN (M •)
NATURALEZA DEL
FECHA/ 1
DE PARCELA
EXPROP. SERVID. OCUPACION
___ ___ I _ I TEMPORAL
HORA
(M'| BIEN
PREVIAS
F-24 1149-452-C PRADO
SUAREZ ALVAREZ. ISIDORO
F-24 1149-454 C 22/04/2004PRADO
SUAREZ ALVAREZ. ISIDORO
F-24 1149-154 C 22/04/2004PRADO
SUAREZ ARIAS. ANGEL SUAREZ ARIAS, ANGEL
F-24.1149-455-C 27 22/04/2004PRADO
ARIAS DIEZ. MARTINA ALFONSO ARIAS. MARIA
F-24 1149-156 C 22/04/2004PRADO
Al FONSO ALVAREZ. ELIDIA
F-24 1149-457-C 22/04/2004PRADO
BARROSO BARROSO. ISMAEL
F-24 1149-458-C 22/04/2004PRADO
DESCONOCIDOS
F-24.1149-459-C 22/04/2004PRADO
BARROSO BARROSO. ISMAEL
F-24 1149-460 C 22/04/2004PRADO
GARCIA ALVAREZ. ISIDORO
F-24 1149-461-C 27 27/04/2004PRADO
HUERTA HUERTA TERESA
F-24 1149-462 C 22/04/2004PRADO
ALFONSO VIRUELA. OSCAR
F-24 1149-463-C 22/04/2004PRADO
DESCONOCIDOS ARIAS GARCIA. ESTEBAN Y LUISA; ARIAS AL VAREZ. MAR1A-CARMEN Y
F-24 1149-464-C 27/04/2004PRADO
DIEZ GARCIA LAURA. MARIA
F-24 1149 465 C 27/04/2004PRADO
CASTAÑON GARCIA. JOSE 
C/ MAESTROS CANTORES. 2 
LEON, LEON(240Q5)
RODRIGUEZ ALONSO. VICENTA-CONSUELO 
C/ COVADONGA. 5-7eA
__________ LEON, LEQN(24OO4)
HUERTA HUERTA. TERESA; Al FONSO VIÑUELA. OSCAR 
C/LA IGLESIA, 16 
SUIZA DE GÓRDON. LEON(246Q8)
BARROSO BARROSO. ISMAEL 
C/PANDIUO. 9 
BUIZA DE GORDON; l EON(24608)
ALFONSO VIÑUELA. OSCAR; HUERTA HUERTA. TERESA 
C/LA IGLESIA, S/N
_ BU,ZA DE GORPON. LEON(246Q8)
DIEZ GARCIA. LAURA-MARIA 
C/ PADRE JAVIER DE VALLADOLID. 7 8’A 
l EON, l EQN(24OO5)
Al ONSO ALFONSO. ESTHER; Al FONSO ALVAREZ. El IDIA 
C/ LAS SIERRAS
___ BUIZA DE GQRPON. LEON(24608)
SUAREZ ALVAREZ. MARINA; GARCIA MACHIN, ANTONIO 
C/LAIGLESIA. 19 BAJO
BUIZA DE GORDON; l EON(246Q8)
SUAREZ ALVAREZ. MARINA Y GARCIA MACHIN. ANTONIO 
C/LA IGLESIA. 19 BAJO
_________ BUIZA DE GORDON; LEON(246Q8)
BARROSO BARROSO. ISMAEL 
C/ PARDILLO, 9 
BUIZA DE GORDON; LEON(246Q8) 
GARCIA ALFONSO. MARIA-CONCEPCION 
Cl PABLO PICASSO. 9
_ LA POLA DE GORDON; LEON(246QO)
22/04/2004
B.O.P. Núm. 79 Lunes, 5 de abril de 2004 9
N° de ORDEN
F-24.1149-467-C 27/04/2004PRADO
ALVAREZ ALONSO. BEGOÑA
F-24.1149-469-C 27/04/2004PRADO
RODRIGUEZ GUTIERREZ. M CARMEN
F-24 1149-471-C 27/04/2004PRADO
FERNANDEZ RODRIGUEZ. MANUEL
F-24.1149-472-C 27/04/2004PRADO
CASTAÑON GARCIA. CARMEN
F-24.1149 475-C 27/04/2004PRADO
MIERES ALVAREZ. ANTONIO
F-24 1149-476-C 27/04/2004PRADO
VIÑUELA BARROSO. ANGEL
F-24.1149-477-C 27/04/2004PRADO
RIVERA GARCIA. JOSE
F-24.1149-478-C 27/04/2004PRADO
DIEZ LOMBAS. CONSUELO
F-24. 1149-481-C 27/04/2004PRADO
GARCIA VIÑUELA GASPAR
F-24.1149-509-C 27/04/2004PRADO
DESCONOCIDO
F-24.1149-510-C 27/04/2004PRADO
ALFONSO ARIAS, ANGELA
F-24.1149-512-C 27/04/2004PRADO
DIEZ LOMBAS. DOMINGO
F-24.1149-514-C 27/04/2004PRADO
NOVO GONZALEZ. MIGUEL
F-24 1149-515-C 27/04/2004PRADO
DATOS CATASTRALES
NedeORDEN TIPO DE AFECCIÓN (M •)
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIOTITULAR CATASTRAL
EXPROP. SERVID.
F-24 1149-516-C
PRADO
ALVAREZ AL ONSO. PUBl 10
F-24 1149-517-C
27/04/2004PRADO
DESCONOCIDO
F-24 1149-518-C
22/04/2004CAMINO
SOLAR DELGADO. M CARMEL/
F-24.1149 558-C
27/04/2004PRADO
R. GUTIERREZ. BERNARDO
F-24.1149-560-C 27/04/20041
PRADO
GARCIA MARIN, ANTONIO
F-24 1149-561-C
27/04/2004MATORRAL
HUERTA HUERTA. PABLO
F-24.1149 584-C
22/04/2004PRADO
ARIAS GUTIERREZ. ESTEBAN
F-24 1149-585-C
27/04/2004PASTOS
ALFONSO VIÑUELA. OSCAR
F-24 1149-694-C
22/04/2004PRADO
ALFONSO VIÑUELA. OSCAR
F-24 1149-598-C
22/04/2004MATORRAL
BAQUERO ROMERO. BERNARDO
F-24 1149 604
27/04/2004LABOR REGADIO
GUTIERREZ FERNANDEZ. EMILIA Y 3 MAS GUTIERREZ FERNANDEZ. EMILIA Y 3 MASF-24.1149-605
27/04/2004LABOR REGADIO
GONZALEZ CORDON. OLIVA
F-24 1149-B06
20/04/2004SUELO URBANO
SUAREZ DIEZ. ARTURO
F-24 1149-607
27/04/2004
OCUPACION
TEMPORAL
HUERTA CON 
FRUTALES
GONZALEZ GARCIA, ESTRELLA 
C/ SAN SALVADOR. 1-5eIZQ.
EL FERROL! LA CORUÑAQ5315)
PREVIAS
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M *)
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M ’)
CASTAÑON GARCIA. CARMEN 
C/ POETA ANGEL GONZALEZ. 2-4*H 
GIJON, LEON(332Q4)
NATURALEZA DEL
NATURALEZA DEL
ALFONSO VIÑUELA, OSCAR 
C/LA IGL ESIA, 16 
BUIZA DE CORDON. | EON(246Q8)
RODRIGUEZ GUTIERREZ. CARMEN 
C/ LA IGLESIA, 3 
BUIZA DE CORDON; LEON(246Q8)
GONZALEZ CORDON. OLIVA 
CJ REAL. 2 
NOCEDO DE CORDON; LEON(246Q9)
VIÑUELA GARCIA, ANGEL LUIS; VIÑUELA ALVAREZ. ALICIA-ESTHER. 
C/URIA. 17-6eD
___________________ OVIEDO; IEQN(33OO3)
GARCIA TORRES. MARIA-AMPARO. MARIA-PILAR Y HELIODORO; Y ALFO 
C/LA IGLESIA
____________ _ BUIZA DE CORDON; LEON(246Q8)
FERNANDEZ ALFONSO. MANUEL-FRANCISCO Y MARIA-LUZ-ANGEL ES 
AV. PADRE ISLA. 132 BAJO
____________________ LEON; LEON(24008)
MIERES GONZAL EZ. ADORACION NIEVES. ANTONIO Y MARIA-MERCEDES 
C/ DE LAS CAMPANAS. 12
_______________ FOLLEDO DE CORDON; I EON(246Q8)
FERNANDEZ ALFONSO. MANUEL-FRANCISCO Y MARIA-l UZ-ANGEL ES 
AV. PADRE ISLA. 132 BAJO
______________ ___ LEON; LEQN(24OO8)
SUAREZ DIEZ. ARTURO 
C/CUESTA. S/N 
__ NOCEDO DE CORDON. LEON(24609)
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON
RODRIGUEZ GUTIERREZ. CARMEN; DIEZ RODRIGUEZ. MARIA-CARMEN Y 
C/PADRE ISLA. 104-3* A
_____ _____________ LEON; LEQN(24008) 
ALONSO DIEZ. Fl ORA 
C/LAS SIERRAS. 12
________________ BUIZA DE CORDON, l EON(24608)
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE LA POLA DE CORDON
ALFONSO VIÑUELA. OSCAR; HUERTA HUERTA. TERESA 
C/LA IGLESIA. 16
_________ BUIZA DE CORDON; LEON(246Q8)
BAQUERO ROMERO. BERNARDO
DIEZ ARIAS. ANGEL 
C/ CALLEJUELAS. 12 
BUIZA DE CORDON; LEON(246Q8) 
ALVAREZ ALONSO. BEGOÑA 
AV. SAN JUAN DE SAHAGUN. 12-3*IZQ.
LEON; LEQN(24OO7)
ACTAS
__________ PREVIAS
BARROSO BARROSO. ISMAEL 
C/PARDILLO, 9
BUIZA DE CORDON; LEON(246Q8)
ALVAREZ ALONSO. PUBLIO-ANTONIO
PZ. NUETRA SRA DEL VALLE. S/N
___BUIZA DE CORDON, LEON(246Q8)
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE CORDON 
C/ BAJO LA VILLA. S/N
___BUIZA DE CORDON; LEON(246Q8)
SOLAR DEL GADO. MARIA CARMEN 
C/ IBZA. 29 - 6ÜB DRCH.
_______ MADRID; IEOM(280Q9)
RIVERA GUTIERREZ. MARIA-ROSARIO 
TRAVESIA DE MADRID. 31 SUR 
CIÑERA DE GORDON; LEQN(24660) 
DIEZ LOMBAS. CONSUELO 
C/EL PARDILLO. 6 
BUIZA DE GORDON; LEON(246Q8) '
RODRIGUEZ RODRIGUEZ. FLORENTINO 
C/FRAY LUIS DE LEON. 27 
_____________________ LEON. LEON(24005) 
SUAREZ FERNANDEZ. MARIA CARMEN 
C/ PADRE ISLA. 29 3*C 
___ __________________LEON; LEQN(24OO2) 
HUERTA HUERTA. PABLO 
C/CALLE, 2 
_______________ BUIZA DE GORDON; LEON(24608) 
ARIAS GARCIA. ESTEBAN Y LUISA; ARIAS ALVAREZ. MARIA-CARMENY
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
DIEZ ARIAS, ANGEL
BARROSO BARROSO. ISMAEL
26598
22/04/2004
DATOS CATASTRALES
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL
TIPO DE AFECCIÓN (M ■)
EXPROP. SERVID. OCUPACION 
TEMPORAL
10 Lunes, 5 de abril de 2004 B.O.P. Núm. 79
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE; LA POLA DE CORDON
DATOS CATASTRALES
N-de ORDEN TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
TITULAR CATASTRAL ACTAS 
PREVIAS
NATURALEZA DELSUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M‘)
F-24 .1149-608 6 63
ARGUE' 10 RODRIGUEZ, ROGELIO ARGUELLO RODRIGUEZ, ROGELIO
344 13
HUERTA CON 
FRUTALES
27/04/2004
F-24 1149609 6 62
GUTIERREZ LOMBAS. JOSE GUTIERREZ LOMBAS. JOSE
284 12
HUERTA CON 
FRUTALES
27/04/2004
F-24.1149-610 6 61
GONZALEZ GONZALEZ. PIEDAD GONZALEZ GONZALEZ. PIEDAD 
CTRA. MIRADOR. 5 
GORULLON; IEON(24514)
275 H
LABOR REGADIO 27/04/2004
F-24 1149-611 a 3
CARBALLO S-S. OCTAVIO . CARBALLO S-S. OCTAVIO
508 24
LABOR REGADIO 27/04/2004
F-24 1149 612 6 65
GARCIA DIAZ. MARIA DEL CARMEN GARCIA DIAZ. MARIA DEL CARMEN
263 20
HUERTA CON 
FRUTALES
27/04/2004
F-24 1149-613 6 66
GARCIA DIAZ, MARIA DEL CARMEN GARCIA DIAZ, MARIA DEL CARMEN
240 16
HUERTA CON 
FRUTALES
27/04/2004
F-24 1149614 6 67
GARCIA DIAZ. MARIA DEL CARMEN GARCIA DIAZ, MARIA DEL CARMEN
241 15
HUERTA CON 
FRUTALES
27/04/2004
F-24.1149615 6 68
GARCIA DIAZ. MARIA DEL CARMEN GARCIA DIAZ. MARIA DEL CARMEN
192 19
LABOR REGADIO 27/04/2004
F-24 1149-016 a 6026
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
C/ MURO. 4
VAL LADOLID; VALLADOL ID(47OO4)
559 10
ARROYO 22/04/2004
F-24 1149617 a 69
GONZALEZ S S. MANUEL GONZALEZ S-S. MANUEL
415 46 LABOR REGADIO
27/04/2004
F-24 1149618 a 136
RODRIGUEZ ALLER. DOMINGO RODRIGUEZ ALLER. DOMINGO
150 30
LABOR REGADIO 27/04/2004
F-24 1149 619 6 137
GONZALEZ ARIAS, MANUEL GONZALEZ ARIAS, MANUEL
237 50 LABOR REGADIO
27/04/2004
F-24 1149620 a 140
GUTIERREZ FERNANDEZ. EMILIA Y 3 MAS GUTIERREZ FERNANDEZ. EMILIA Y 3 MAS
462 84 LABOR REGADIO
27/04/2004
F-24 1149 621 6 142
GONZAl EZ GONZAl EZ. ANGEL GONZAl EZ GONZALEZ. ANGEL 
C/ REAL. 24 
_____________ NOCEDO DE CORDON; l EON(24609)
651 116 LABOR REGADIO
20/04/2004
N* de ORDEN
DATOS CATASTRALES
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M ’)
TIPO DE AFECCIÓN (M •)
NATURALEZA DEL
PREVIAS
ROL. PAR. TITULAR CATASTRAL EXPROP. SERVID. OCUPACION
TEMPORAL
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON____
F-24 1149 622 6 184
ARIAS ALVAREZ. JUAN ANTONIO Y 
FLORENTINO
ARIAS ALVAREZ. JUAN ANTONIO Y FLORENTINO 
PZ. ODON ALONSO. 3-1* B
l EON; LEON(24002)
212 24 LABOR REGADIO
20/04/2004
F-24 1149-623 8 211
GONZALEZ ARIAS. ROGELIO GONZALEZ ARIAS. ROGELIO
379 19 LABOR REGADIO
27/04/2004
F-24 1149-624 6 212
GONZALEZ GONZALEZ. FLORENTINO - 
MENOR-
GONZAl EZ GONZALEZ, FLORENTINO -MENOR- 
C/ RAMIRO VAL BUENA. 6 
l EON; l EON(24002)
409 15 LABOR REGADIO
27/04/2004
F-24 1149 625 6 213
GONZALEZ VAL l E. ADOI FO GONZALEZ VALLE. ADOLFO 
O CONSTITUCION. 145 
LA POLA DE CORDON, LEON(24600)
451 3 LABOR REGADIO
27/04/2004
F-24 1149 626 6 260
GUTIERREZ FERNANDEZ. EMILIA Y 3 MAS GUTIERREZ FERNANDEZ. EMILIA Y 3 MAS
473 27 PRADERA DE 
REGADIO
27/04/2004
F-24 1149 627 9 44
GUTIERREZ GASTARON. PLACIDO GUTIERREZ CASTAÑON. PLACIDO 
C/CONSTITUCION. 131 
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
1614 12 PRADO
27/04/2004
F-24.1149628 9 174
LOPEZ LOPEZ. ANA ISABEL LOPEZ LOPEZ. ANA ISABEL 
C/ CONSTITUCION, 41 
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
468 42 HUERTA CON 
FRUTALES
27/04/2004
F-24 1149 629 JRBANC VIAL1
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE 
CORDON
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON 
PZ. MAYOR. 1
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
1241 79 VIAL URBANO
27/04/2004
F-24.1149-630 6 175 AV PIO XII, 110
MADRID; MADRID(28036)
184 21 LABOR REGADIO
27/04/2004
F 24 1149-631 17804 01
RODRIGUEZ GONZALEZ. CONCEPCION RODRIGUEZ GONZALEZ. CONCEPCION 
C/ LA CONSTITUCION, 113 
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
789 SUELO URBANO
21/04/2004
F-24 1149-632 17811 04
COSTILLA DIEZ DE PINOS. FLORENTINO COSTILLA DIEZ DE PINOS, FLORENTINO Y 4 KM 
C/ POETA ANTONIO MACHADO. 2 
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
20 67 SUELO URBANO
27/04/2004
F-24 1149-633 17811 02
COSTIl IA DIEZ DE PINOS, FLORENTINO COSTULA DIEZ DE PlNOá, FLORENTINO Y 4 HM 
C/ POETA ANTONIO MACHADO. 2 
l A POLA DE GORDON; LEON(24600)
50 20 SUELO URBANO
27/04/2004
F-24 1149-634 17811 05
GONZALEZ RODRIGUEZ. ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ, ANGEL 
Cl JUAN LORENZO SEGURA. 5 
LEON, LEON(24001)
65 32 SUELO URBANO
27/04/2004
F-24 1149635 17811 06
MIERES TASCON. ANA BELEN MIERES TASCON. ANA BEL EN
22 30 SUELO URBANO
27/04/2004
- - —
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Ne de ORDEN
_______ DATOS CATASTRALES
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M ’)
TIPO DE AFECCIÓN IM •)
NATURALEZA DEL
FECHA/
HORA i
PREVIAS 1
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO EXPROP. SERVID.
OCÚPACION
TEMPORAL
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE GORDON
F-24.1149-636 17803 01
COSTILLA DIEZ DE PINOS, FLORENTINO COSTILLA DIEZ DE PINOS. FLORENTINO Y 4 HM 
C/ POETA ANTONIO MACHADO. 2 
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
224 SUELO URBANO
27/04/2004
F-24.11494)37 17803 02
GARCIA ARGUELLO. APOLINAR GARCIA ARGUELLO. APOl INAR 
AV. PADRE ISLA. 76 
LEON; LEON(24002)
13 SUELO URBANO
27/04/2004
F-24.1149-638 9 10
GONZALEZ CALVO. PILAR Y HM. GONZAL EZ CALVO. PILAR Y HM.
AV. CARDENAL AGUIRRE. 14 *
LA POLA DE GORDON. LEON(24600) v‘
1 779 33 1.498 PRADO
27/04/2004
F-24 1149 639 9 9012
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
C/ MURO. 4 
VALLADOLID. VALLADOLID(47004)
297 275 ARROYO
22/04/2004
F-24.1149 640 9 11
GONZALEZ CALVO. PILAR Y HM. GONZALEZ CALVO. PILAR Y HM.
AV. CARDENAL AGUIRRE. 14 
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
3 716 2.958 PRADO
27/04/2004
F-24.1149 -641 9 14
CAÑON MORAN. ORFELINA Y 2 MAS MARTINEZ GORDON. MANUEL 
C/CONSTITUCION. 104 
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
7074 5.905 PRADO
27/04/2004
F-24.1149-642 9 15
VILLA ALVAREZ. ANGEL VILLA ALVAREZ. ANGEL 
C/RAMON Y CAJAL, 3 
LA POLA DE GORDON; l EON(24600)
1 351 285 PRADO
27/04/2004
F-24.1149-643 9 16
ALVAREZ DIEZ. PEDRO-VALERIANO ALVAREZ DIEZ. PEDRO-VALERIANO 
C/ CONSTITUCION. 84
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
1431 934 PRADO
21/04/2004
F-24 1149-644 9 13
MARTINEZ GORDON. MANUEL MARTINEZ GORDON. MANUEL 
C/CONSTITUCION. 104 
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
631 523 PRADO
27/04/2004
F-24.11494345 9 12
SIERRA PRIETO. CONSUELO SIERRA PRIETO. CONSUELO
441 350 PRADO
28/04/2004
F-24.1149-646 9 9013
JUNTA VECINAL DE LA POLA DE 
GORDON
JUNTA VECINAL DE LA POLA DE GORDON 
C/CONSTITUCION. 83 
i A POLA oé GORDON; LEON(24600) 382 177 205
CAMINO 21/04/2004
F-24.1149-647 9 1
VALI EDOR FERNANDEZ. DIONISIO VALLEDOR FERNANDEZ. DIONISIO
620 820 LABOR REGADIO
28/04/2004
F-24.1149-648 9 2
ALONSO GUTIERREZ. JAIME ALONSO GUTIERREZ. JAIME 
C/ CONSTITUCION. 45 
(A POLA DE GORDON; LEON(24600)
2525 2526 IMPRODUCTIVO
28/04/2004
F-24 1149 649 9 9023
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
C/ MURO. 4 
________________ VALLADOLID, VAL LADOL ID(4 7004)
479 1097 RIO
22/04/2004
TIPO DE AFECCIÓN (M a)N“de ORDEN
EXPROP. SERVID.
ALVAREZ DIEZ, JULIAN
F-24.1149 650 28/04/2004
RAMOS LOZANO. MARIA
F-24.1149 651 28/04/200420 602
GONZALEZ GARCIA, MARIA
F-24.1149-652 28/04/2004
FERNANDEZ MORIEGA. VICENTE. VDA. E HIJOS
F-24 1149-653 21/04/2004
F-24 11494)54 22/04/200420.508
ABASTAS. MANUEL UROS. DE
F-24 1149-655 28/04/2004
F-24.1149-656 21/04/2004CARRETERA
F-24 1149-657 21/04/2004
F-24.1149-658 22/04/2004ARROYO
MENENDEZ ALVAREZ. TEODORO Y OTRO
F-24 1149-659 28/04/2004
GONZALEZ GARCIA. PILAR
F-24 1149-660
28/04/2004
ALONSO GUTIERREZ. BAL BINA
F-24.1149-661 21/04/2004
GONZALEZ GARCIA. MARIA Y CONCHA GONZALEZ GARCIA. MARIA Y CONCHA
F-24 1149 662
28/04/2004
F-24 1149-663
21/04/2004IMPRODUCTIVO
HUERTA CON 
FRUTALES
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE GORDON
JUNTA VECINAL DE IA POLA DE 
GORDON
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO
JUNTA VECINAL DE LA POLA DE 
GORDON
FERNANDEZ MORIEGA. VICENTE. VDA. E
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO
FECHA/ 
HORA 
ACTAS 
PREVIAS
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M*)
FERNANDEZ MORIEGA. VICENTE. VDA. E
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
C/ MURO. 4 
VALLADOLID. VAL LADOL 10(47004)
JUNTA VECINAL DE LA POLA DE GORDON 
C/CONSTITUCION. 83 
LA POLA DE GORDON. IEON(246QO)
ALVAREZ DIEZ. JULIAN 
C/ CONSTITUCION. 85 
LA POLA DE GORDON; i EON(246QO) 
RAMOS LOZANO. MARIA 
AV. CARDENAL AGUIRRE. 10 
LA POLA DE GORDON. LEON(246QO) 
GONZALEZ GARCIA. MARIA
.. NATURALEZA DEL
OCUPACION BIEN
TEMPORAL
JUNTA VECINAL DE LA POLA DE GORDON ~ 
C/CONSTITUCION. 83
IA POLA DE GORDON. I EON(246QO) 
FERNANDEZ MORIEGA. VICENTE. VDA. E HIJOS
MENENDEZ ALVAREZ. TEODORO Y OTRO 
C/CONSTITUCION, 80 
CAPOLA DE GORDON; LEON(246QO) 
GONZALEZ GARCIA?PILAR 
P*. SALAMANCA. 37
_________ LEON; LEQN(24009) 
ALONSO GUTIERREZ. 8ALBIHA 
C/ HUMA GUILHOU. 4-2eD 
MIERES; ASTURIASQ3600)
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
C/MURO. 4
____VAI l ADOI ID, VAL IADOL ID(47OO4)
AL BARTAS. MANUEL UROS. DE
DATOS CATASTRALES --- -------
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
12 Lunes, 5 de abril de 2004 B.O.P. Núm. 79
N*de ORDEN
DATOS CATASTRALES
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M •)
! TIPO DE AFECCIÓN (M ■)
NATURALEZA DEL
FECHA/ 
HORA 
ACTAS 
PREVIAS
POL. i PAR. TITULAR CATASTRAL EXPROP. SERVID. OCUPACION 
TEMPORAL
RELACION C
TERMINO MI
ONCF
JNICIF
ETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
’AL DE: LA POLA DE GORDON
F-24.1149 664 i 110
GONZAIEZ SS. JUAN ANTONIO UROS. GONZALEZ S S. JUAN ANTONIO HROS. DE
3718 ; 2 797 LABOR REGADIO
28/04/2004
F-24 1149465 i 121
GUTIERREZ LOZANO. M JOSE CAMINO GUTIERREZ LOZANO. M. JOSE CAMINO 
Cl GORDON O ROAS, 6 
LEON; LEON/24008)
2038 697 LABOR REGADIO
22/04/2004
F-24.1149-666 i 120
GARCIA GONZALEZ. BAUTISTA GARCIA GONZALEZ. BAUTISTA
6831 6 239 LABOR REGADIO
28/04/2004
F-24 1149 667 1 60
GONZALEZ GOHZAl EZ. ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO
3075 80 LABOR REGADIO
28/04/2004
F-24 1149668 i 61
GONZALEZ GARCIA, CEi IA GONZAIEZ GARCIA. CELIA 
AV. FLORENTINO A. DIEZ. S/N 
CANAL ES LA MAGDALENA; LEON(24120)
5639 485 LABOR REGADIO
28/04/2004
F-24 1149669 i 88
GUTIERREZ LOZANO. JOSE MARIA 
ISIDRO
GUTIERREZ LOZANO. JOSE MARIA ISIDRO 
P. QUINTANIILA. 4 
LEON; LEON(24007)
6053 5.729 LABOR REGADIO
28/04/2004
F-24 1149670 i 87
DIOS GARCIA. EUSTASIO DE DIOS GARCIA, EUSTASIO DE 
C/CERVANTES. 6 
BEGIJAR; JAEN(23520)
357 357 LABOR REGADIO
28/04/2004
F-24 1149671 1 86
GARCIA ROBLES. LEONARDO GARCIA ROBl ES. LEONARDO 
C/CONSTITUCION. 47 
IA POLA DE GORDON; L‘EON(24600)
466 466 LABOR REGADIO
22/04/2004
F-24 1149 672 i 85
GARCIA ARGUELLO. APOLINAR GARCIA ARGUELLO. APOLINAR 
AV. PADRE ISLA. 76 
LEON; LEON(24002)
983 983 LABOR REGADIO
27/04/2004
F-24 1149673 84
DIEZ DE PINOS GARCIA. ELVIRA UROS. DIEZ DE PINOS GARCIA, ELVIRA HROS. DE
560 560 LABOR REGADIO
28/04/2004
F-24.1149 674 90
GONZALEZ GARCIA, PILAR GONZALEZ GARCIA. PILAR 
P. SALAMANCA. 37 
LEON. LEON(24009)
3 342 3.342 LABOR REGADIO
28/04/2004
F-24 1149 675 92
D6Z DE PINOS GARCIA. ELVIRA HROS. DIEZ DE PINOS GARCIA. ELVIRA HROS. DE
1.459 561 LABOR REGADIO
28/04/2004
F-24 1149676 i 91
GONZALEZ GARCIA, PILAR GONZALEZ GARCIA. PILAR 
P. SALAMANCA. 37 
_________ LEON; LEON(24009)
4 342 3 981 LABOR REGADIO
28/04/2004
F-24 1149 677
—
93
GONZAt EZ S S. JUAN ANTONIO HROS. GONZALEZ S-S. JUAN ANTONIO HROS. DE
429 429 LABOR REGADIO
28/04/2004
DATOS CATASTRALES
TIPO DE AFECCIÓN (M *)
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIOTITULAR CATASTRAL
SERVID.
PEREZ AROUEL LO. GERMANA JESUSA
F-24 1149 678 28/04/2004LABOR REGADIO
GUTIERREZ S-S. PABLO UROS DE GUTIERREZ SS. PABLO UROS DEF-24 1149679
28/04/2004LABOR REGADIO
GARCIA ROBLES. TEOFILA MODESTA
F-24 .1149680
28/04/2004LABOR REGADIO
ROBLES GARCIA. JESUS
F-24 1149681
28/04/2004LABOR REGADIO
ALVAREZ DIEZ. MIGUEL UROS DE
F-24 1149 682
28/04/2004LABOR REGADIO
GUTIERREZ DIEZ DE PINOS. MARGARITA
F-24 1149 683
28/04/2004LABOR REGADIO
DIEZ GUTIERREZ. AVELINA
F-24.1149684
28/04/2004LABOR REGADIO
DOMINGUEZ PEREZ. DOLORES Y 3 HM. DOMINGUEZ PEREZ. DOLORES Y 3 HM.F-24 1149685
28/04/2004LABOR REGADIO
F-24 1149686
28/04/2004LABOR REGADIO
VILLA ALVAREZ. ANGEL
F-24 1149687
27/04/2004LABOR REGADIO
VILLA ALVAREZ. ANGEL
F-24 1149688
27/04/2004LABOR REGADIO
ALVAREZ S-S. MIGUEL UROS DE
F-24 1149 689
28/04/2004LABOR REGADIO
MARTINEZ CORDON. MANUEL
F-24 1149 690
27/04/2004LABOR REGADIO
MARTINEZ CORDON. MANUEL
F-24 1149691
27/04/2004LABOR REGADIO
OCUPACION 
TEMPORAL
ACTAS 
PREVIAS
ROBLES GARCIA. JESUS 
C/ PEDRO CEBRIAN. 2 
i EON, LEQN(24006)
GUTIERREZ LOZANO. MARIA 
CONCEPCION
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON
NATURALEZA DEL
GARCIA ROBLES, TEOFILA MODESTA 
C/CONSTITUCION. 47 
LA POLA DE GORDON. l EQll(24600)
ALVAREZ DIEZ. MIGUEL UROS DE 
C/DR. FLEMING. 19 
QUINTANIILA DE SOI LAMAS. I £011124271)
GUTIERREZ LOZANO. MARIA CONCEPCION 
C/ GORDON OROAS. 6 
_________ LEON; LEONI24008)  
VIL LA ALVAREZ. ANGEL 
C/RAMON V CAJAL. 3 
LA POLA DE GORDON, IEON(246QO)
SUPERFICIE 
DE PARCELA
(M ■) II EXPROP.
VIUA ALVAREZ. ANGEL 
C/RAMON Y CAJAL. 3 
LA POLA DE GORDON. I EOHI246QOI 
ALVAREZ S-S. MIGUEL UROS DE '
GUTIERREZ DIEZ DE PINOS. MARGARITA 
C/CONSTITUCION. 103 
LA POLA DE GORDON, LEON(246QO) 
DIEZ GUTIÉRREZ. AVELINA
MARTINEZ CORDON. MANUEL 
a CONSTITUCION. 104 
LA POLA DE GORDON; l EQNI24600) 
MARTINEZ GORDON. MANUEL 
CZ CONSTITUCION. 104
LA POLA DE GORDON, l EQNI24600)
Ne de ORDEN
PEREZ ARGUELLO. GERMANA JESUSA
B.O.P. Núm. 79 Lunes, 5 de abril de 2004
DATOS CATASTRALES
N’d©ORDEN
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIOTITULAR CATASTRAL
ALVAREZ DIEZ. EVELIOF-24 1149 692
28/04/2004
DOMINGUEZ PEREZ. DOLORES Y 3 HM. DOMINGUEZ PEREZ. DOLORES Y 3 HMF-24.1149693
28/04/2004LABOR REGADIO
CASTAÑON DIEZ. ISABEL CASTAÑON DIEZ. ISABEL
F-24.1149694
28/04/2004LABOR REGADIO
SIERRA PRIETO. NICANOR SIERRA PRIETO. NICANOR
F-24.1149-695
28/04/2004LABOR REGADIO
F-24.1149 696
28/04/2004LABOR REGADIO
GONZAl EZ GARCIA, SERAFIN
F-24.1149-697
28/04/2004LABOR REGADIO
DIEZ RODRIGUEZ. GANDIOSA
F-24.1149-698
28/04/2004LABOR REGADIO
GUTIERREZ CASTAÑON. PLACIDO
F-24 1149-699
27/04/2004LABOR REGADIO
DESCONOCIDO DESCONOCIDOF-24.1149-700
28/04/2004
GUTIERREZ DIEZ. PILAR Y RAFAELA
F-24.1149-701
21/04/2004LABOR REGADIO
DIEZ GUTIERREZ. AVELINA DIEZ GUTIERREZ. AVELINAF-24.1149-702
28/04/2004LABOR REGADIO
DIEZ SS. EDEI MIRA Y BROS. DIEZ SS. EDEl MIRA Y BROSF-24 1149-703
28/04/2004LABOR REGADIO
F-24 1149-704
28/04/2004LABOR REGADIO
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON
F-24.1149-705
29/04/2004CARRETERA
N’d®ORDEN TIPO DE AFECCIÓN (M
SERVID.
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON
F-24.1149-706
29/04/2004CARRETERA
ROBLES GONZALEZ. EZEQUIEL ROBl ES GONZALEZ. EZEQUIELF-24 1149-707
28/04/2004PASTOS
ROBl ES CASTAÑON. LAURENTINO
F-24 1149-708
28/04/20Q4PASTOS
GONZAl EZ S S. JOSE
F-24.1149-709
28/04/2004PASTOS
F-24 1149-710
22/04/2004
ROBLES CASTAÑON. LAURENTINO
F-24 1149-711
28/04/2004
ROBLES CASTAÑON. LUIS
F-24 1149-712
28/04/2004
RIO BERMEJO DEL, ESTEBAN RIO BERMEJO DEL. ESTEBANF-24.1149-713
28/04/2004
ROBLES CASTAÑON. ISIDORO
F-24 1149-714
28/04/2004
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON
F-24 1149-715
29/04/2004CARRETERA
JUNTA VECINAL DE VEGA DE CORDON JUNTA VECINAL DE VEGA DE CORDONF-24 1149-716
28/04/2004953 747 MONTE BAJO
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE CORDON
F-24 1149-717
22/04/2004CAMINO
DIPUTACION PROVINCIAL DE l EON
F-24 1149-718
29/04/2004CARRETERA
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE CORDON JUNTA VECINAL DE BUIZA DE CORDON
F-24 1149-719
22/04/2004CAMINOBUIZA DE CORDON; I EON(24608)
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
DISEMINADO 
URBANO
GARCIA ROBLES. JOSE ANTONIO Y 
TEOFILA MOD.
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO
FECHA/ 
HORA 
ACTAS 
PREVIAS I
HMAREZ R0DRIGUEZ' juan FRANCISCO
ROBLES CASTAÑON. LAURENTINO 
C/ REI OJERO LOSADA. 27 
I EON. LEQN(24009) 
GONZALEZ S S. JOSE
ROBLES CASTAÑON. ISIDORO 
C/ REI OJERO LOSADA. 27 
LEON; LEQN(24OO9)
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M*)
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
PZ. SAN MARCELO. 6
i EON; LEQN(24002)
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
PZ. SAN MARCELO, 6 
LEON; LEQN(24002)
DIPUTACION PROVINCIAL DE I EON 
PZ SAN MARCELO. 6 
__ LEON; LEQN(24OO2)
NATURALEZA DEL 
BIEN
GUTIERREZ CASTAÑON. PLACIDO 
C/CONSTITUCION. 131 
LA POLA DE CORDON; LEON(24600)
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE CORDON 
C/BAJO LA VILLA. S/N 
BUIZA DE GORDON, l EON(24600)
GUTIERREZ DIEZ DE PINOS. PILAR Y RAFAELA 
C/CONSTITUCIÓN. 131
LA POLA DE GORDON; LEQN(24600)
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
C/ MURO. 4
VALLADOLID; VAl LADOL ID(47OO4)
.PREVIAS
SUPERFICIE
DE PARCELA
(M *) || EXPROP.
ROBLES CASTAÑON. LAURENTINO 
C/ RELOJERO lOSADA. 27 
LEON; LEON(24009) 
ROBLES CASTAÑON. LUIS 
C/ RELOJERO LOSADA. 27 
LEON. LEQN(24009)
GARCIA ROBl ES. JOSE ANTONIO Y TEOFILA MOD 
C/CONSTITUCION. 47
LA POLA DE GORDON, LEON(246QO) 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
PZ. SAN MARCELO. 6
i EON; LEON(24002)
SUAREZ RODRIGUEZ. JUAN FRANCISCO HM. 
AV. ROMA. 16
LEON; LEQN(24001)
GONZALEZ GARCIA, SERAFIN 
C/OSCURA. S/N 
CELADILLA DEL PARAMO; LEON(24392) 
DIEZ RODRIGUEZ. GAUDIOSA
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON
13
ALVAREZ DIEZ, EVELIO
LABOR REGADIO
NATURALEZA DEL
TIPO DE AFECCIÓN (M ■)
| EXPROP. | SERVID, j
OCUPACION 
TEMPORAL II
DATOS CATASTRALES --- -----
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
14 Lunes, 5 de abril de 2004 B.O.P. Núm. 79
tipo de Afección (m *)Ne de ORDEN
EXPROP. SERVID.
GONZALEZ GONZALEZ. HORTENSIA
F-24.1149-720 28/04/2004PASTOS
LEON GONZALEZ. JESUS
F-24 1149-721 28/04/2004PASTOS
GONZALEZ PEREZ. PILAR
F-24 1149-722 28/04/2004PASTOS
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON
F-24 1149-723 22/04/2004PASTOS1.384.886
ALVAREZ GONZAL EZ. NATIVIDAD ALVAREZ GONZALEZ. NATIVIDAD
F-24 1149-724 28/04/2004PASTOS
GONZALEZ GONZALEZ, FEDERICO UROS
F-24 1149-725 28/04/2004PASTOS
A GARCIA. GUIll ERMO
F-24 1149-726 28/04/2004PASTOS
ALVAREZ SUAREZ. JUAN A
F-24 1149-727 28/04/2004PASTOS
F-24 1149-728 22/04/2004
ALVAREZ SUAREZ. JUAN A.
F-24 1149 729 28/04/2004IMPRODUCTIVO
GARCIA GARCIA, ISIDRO
F-24 1149-730 28/04/2004IMPRODUCTIVO
JUNTA VECINAL DE CABORNERA
F-24 1149-731 22/04/2004MONTE BAJO1.360.590
RODRIGUEZ ARIAS. PAULINO RODRIGUEZ ARIAS. PAULINOF-24 1149-732 28/04/2004
DIEZ LOMBAS. JOSE
F-24 1149 733 28/04/2004PRADO
DATOS CATASTRALES
N“ de ORDEN
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIOTITULAR CATASTRAL
ROBLES RODRIGUEZ. CONSTANTINO
F-24.1149-734
28/04/2004
JUNTA VECINAL. DE BUIZA DE GORDON
F-24 1149 735
22/04/2004CAMINO
JUNTA VECINAL DE PAPADILLA DE GORDONF-24.1149-736
28/04/2004MONTE BAJO919 628
F-24 1149-737
22/04/2004
MEI ERO MARTIN. ELADIO
F-24 1149-738
28/04/2004
F-24 1149-739
22/04/2004
OBISPADO DE LEON
F-24 1149-740 ERMITA
28/04/2004ERMITA
GARCIA DIEZ. NICANOR
F-24 1149-741
29/04/2004
DIPUTACION PROVINCIAL DE l EON
F-24 1149-742
29/04/2004CARRETERA
ALFONSO VIÑUELA. OSCAR
F-24.1149-743
22/04/2004PASTOS
DIPUTACION PROVINCIAL DE L EON
F-24.1149-744
29/04/2004CARRETERA
GARCIA MARIN. ANTONIO
F-24 1149-745
28/04/2004PASTOS
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON
F-24 1149-746
29/04/2004CARRETERA
HUERTA SUAREZ. JOSEFA HUERTA SUAREZ. JOSEFAF-24 1149-747
29/04/2004PASTOS
OCUPACION 
TEMPORAL
PREVIAS
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
FECHA/ 
HORA 
ACTAS 
PREVIAS
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO
JUNTA VECINAL DE PARADIl LA DE 
GORDON
ALVAREZ SUAREZ. JUAN A. 
C/ MARTIN SARMIENTO. 30 
LEON; LEON(240Q4)
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO^M UNICI PAL DE: LA POLA DE GORDON
SUPERFICIE 
DE PARCELA
(M •)
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M ‘)
GONZALEZ PEREZ. PILAR 
C/VIA AGUSTA. 65 
VILLABALTER-SAN ANDRES DE RABANEDO; LEON(24010)
NATURALEZA DEL
NATURALEZA DEL 
BIEN
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
C/ MURO. 4
VALLADOLID. VAL LADOLID(4 7004)
LEON GONZALEZ. JESUS 
U CUESTA. S/N 
LA POLA DE GORDON. LEON(246QO)
DIPUTACION PROVINCIAL DE l EON 
PZ. SAN MARCELO. 6 
______ LEON, LEQN(24002)
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON 
C/ BAJO LA VILLA. S/N
__ BUIZA DE GORDON, LEON(246Q8)
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
PZ SAN MARCELO. 6 
______ LEON; LEQN(24002)
DIEZ LOMBAS. JOSE 
C/ EL PANDIl LO. 22 
_BUIZA DE GORDON; l EON(246Q8)
GONZAL EZ GONZALEZ. HORTENSIA 
PZ. COFRADIAS. 4
__ LEON; IEON(240Q7)_______
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO
ALFONSO VIÑUELA. OSCAR 
C/ LA IGLESIA. 16 
____ BUIZA DE GORDON; LEON(246Q8)
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
C/ MURO. 4
____ VAL L ADOI ID, VALLADOLID(4 7004)
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON 
C/BAJO LA VILLA. S/N 
__ BUIZA DE GORDON, l £011(24608)
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON 
C/ BAJO LA VILLA. S/N
BUIZA DE GORDON; IEON(246Q8)
ROBI ES RODRIGUEZ. CONSTANTINO 
C/SAN PABLO. 6
_______ LEON, i EQN(24006)
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE GORDON
CONFEOERACIOH HIDROGRAFICA DEL DUERO 
C/ MURO. 4
_____VAL l ADOI ID. VALLADOL 10(47004) 
MELERO MARTIN. ELADIO*"
GONZALEZ GONZALEZ. FEDERICO BROS.
C/RK)SOL,3-2*A 
I EON; LEQN(24010)
A GARCIA, GUIILERMO
ALVAREZ SUAREZ. JUAN A. 
C/ MARTIN SARMIENTO. 30 
LEON; LEON(240Q4) 
GARCIA GARCIA, ISIDRO 
AV. PADRE ISLA. 30 
LEON, LEQN(24008)
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
PZ SAN MARCELO. 6 
______ LEON; LEQNÍ24OO2) 
GARCIA MARIN. ANTONIO 
C/LA IGLESIA. 19
BUIZA DE GORDON; LEON(246Q8)
OBISPADO DE LEON 
PLAZA DE REGLA, 7 
LEON; I EQN(24003) 
GARCIA DIEZ. NICANOR
PRADO
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
DATOS CATASTRALES
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL
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N* de ORDEN
DATOS CATASTRALES
SUPERFICIE TIPO DE AFECCIÓN (M -)
-r--------------- --
FECHA/
-----------------------------
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO DE PARCELA| (M1) 1 EXPROP.
| SERVID.
OCUPACION
I TEMPORAL
j NATURALEZA DEL
HORA 
ACTAS 
PREVIAS
RELACION C
TERMINO M
ONCF
JNICIf
*ETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS I 
DALDE: LA POLA DE GORDON_
F-24.1149-748 30 9038
DIPUTACION PROVINCIAL DE l EON DIPUTACION PROVINCIAL DE 1 EON 
PZ SAN MARCELO. 6 
______ __ LEON; LEON(24002)
1 641 2 353 CARRETERA 29/04/2004
F-24 1149-749 30 9014
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
PZ. SAN MARCELO. 6 
LEON; LEON(24002)
5 924 1.408 CARRETERA 29/04/2004
F-24.1149-750 26 351
GARCIA DIEZ. NICANOR GARCIA DIEZ. NICANOR
9 624 1.086 407 274 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
29/04/2004
22/04/2004
F-24 1149-751 08244 04
GONZALEZ ARIAS, ADORACION GONZAl EZ ARIAS. ADORACION
49 1.365 SUELO URBANO
F-24 1149 752 JRBANC VIAL2
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON 
C/ BAJO IA VILLA. S/N 
BUIZA DE GORDON; LEON(24600) 36 225
SUELO URBANO
F-24.1149-753 26 352
DIEZ GARCIA, BASILIO DIEZ GARCIA, BASILIO
651 394 PRADERA DE 
REGADIO
29/04/2004
GUTIERREZ S-S, MARIA UROS. DE GUTIERREZ S S. MARIA UROS. DE
— ___________ 10:00
F-24.1149-754 26 357
675 113 174 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24.1149-755 26 9046
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON 
C/BAJO LA VILLA. S/N 
_________________ BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
269 10 74 CAMINO
22/04/2004
F-24 .1149-756 26 359
RIVERA GARCIA, PEDRO RIVERA GARCIA, PEDRO 
GERIATRICO DE LA POLA DE GORDON 
LA POLA DE CORDON: LEON|246O0)
706 33 124 283 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24.1149-757 26 361
GARCIA DIEZ. NICANOR GARCIA DIEZ. NICANOR
534 25 684 PRADERA DE 
REGADIO
29/04/2004
F-24 1149-758 26 360
GARCIA DIEZ. NICANOR GARCIA DIEZ. NICANOR
1.334 21 115 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24.1149-759 26 368
GARCIA DIEZ. NICANOR GARCIA DIEZ. NICANOR
4 328 257 1.337 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24.1149-760 26 367
SUAREZ DIEZ. VICENTE SUAREZ DIEZ. VICENTE 
C/ CUESTA. S/N 
NOCEDO DE GORDON. LEON(24609)
3 476 141 1.057 HUERTA
29/04/2004
F-24 1149-761 26 381
R. GUTIERREZ. BERNARDO R GUTIERREZ. BERNARDO
1 778 33 94 1183 | PRADERA DE 
REGADIO
29/04/2004
datos catastrales
POL. I PAR.J TITULAR CATASTRAL
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES 
IÉRMJN.9 MUNICIPAL DE: LA POLA DE GORDON
N* de ORDEN
SUAREZ DIEZ. VICENTA
F-24.1149-762 26 383
ALONSO S-S ADELA UROS DE
F-24.1149-763 26 366
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
Y DERECHOS
SUAREZ DIEZ. VICENTA 
C/ CUESTA. S/N
NOCEDO DE GORDON, LEON(246Q9) 
ALONSO S-S ADELA UROS DE
RODRIGUEZ GUTIERREZ. JESUSA
ALVAREZ ARIAS. GUADALUPE
F-24 1149-766
F-24 1149-767
F-24 1149-768 26
F-24 1149-769 26
F-24 1149-770 26
F-24 1149-771 30
F-24 1140-772 30
F-24 1149-773 09250
DIEZ ARIAS AURORA
NIETO BARRIOS. DIEGO
9029
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON
403
ALFONSO HUERTA. MARIO
402
ALFONSO HUERTA. MARIO
404
SUAREZ SUAREZ. CONSTANTINO
9013
JUNTA VECINAL OE BUIZA LIE GORDON
392
DIEZ GARCIA, BASILIO
GARCIA GARCIA. HONESTO
F-24 1149-774 09250 04
F-24 1149-775
FERNANDEZ RODRIGUEZ. MANUEL
RODRIGUEZ GUTIERREZ. JESUSA 
C/ LAS SIERRAS, 5
BUIZA DE GORDON; IEON(246Q8)
ALVAREZ ARIAS. GUADALUPE 
C/ RAMIRO VAL BUENA. 10
 l EON; t EQN(24002)
DIEZ ARIAS AURORA
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON 
C/ BAJO LA Vil LA. S/N
BUIZA DE GORDON. LEON(246Q8) 
ALFONSO HUERTA, MARIO 
C/LA IGLESIA. 16
BUIZA DE CORDON, t EON(24608)
Ai FONSO IIUERTA. MARIO 
C/LA IGLESIA. 16
BUIZA DE GORDON. I EON(24608)
SUAREZ SUAREZ. CONSTANTINO 
C/ELPANDILIO
BUIZA DE GORDON. I EON(246Q8) 
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON 
C/ BAJO l A Vil LA. S/N
_BU!ZA DE CORDON; LEON(246Q8) 
DIEZ GARCIA. BASIL10
NIETO BARRIOS, DIEGO
C/ ESCRITORA JOSEFINA RODRIGUEZ ALDECOA.
la ROBLA; 1 EON(2464Q)
GARCIA GARCIA. IIONESTO
C/ BAJOLA VILLA. 24
l A POLA DE GORDON, LEOH(246QO)
FERNANDEZ RODRIGUEZ. MANUEL ~
C/LA IGLESIA. 13
BUIZA DE GORDON, LEON(246Q8)
SUPERFICIE TIPO DE AFECCIÓN (M
DE PARCELA T---------------<------------------------
(M ’) EXPROP. SERVID OCUPACION
— —J| ] ' [ TEMPORAL
NATURALEZA DEL PREVIAS Í
707 45 1 ” PRADERA DE REGADIO 29/04/20041204 113 PRADERA DE 
REGADIO
29/04/2004
1206 8 124 563 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
699 28 33 280 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
545 36 61 HUERTA CON FRUTALESE
29/04/2004
732
— 17 138 CAMINO
22/04/2004
1030 62 940 PRADERA DE 
REGADIO
22/04/2004
1777
..... ....... ...
118 771 PRADERA DE REGADIO
22/04/2004
437 416 PRADERA DE 
REGADIO
29/04/2004
—■ —
2 281 76 CAMINO 22/04/2004
— 16.30
4 889 618 PRADERA DE 
REGADIO
29/04/2004
66 SUELO URBANO 29/04/2004
--------- _ 11:00
SUELO URBANO 22/04/2004
10:45---------- ------ -----------------------
SUELO URBANO 29/04/2004
- -- ----------------- 11:15
16 Lunes, 5 de abril de 2004 B.O.P. Núm. 79
N“ de ORDEN
RELACION C
TERMINO MU
—
DATOS CATASTRALES
—
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M •)
tipo de Afección ím *)
NATURALEZA DEL
FECHA/ í
PREVIAS |
POL. | PAR. | TITULAR CATASTRAL
DNCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOí 
NICIPAL DE: LA POLA DE CORDON
TITULAR ACTUAL Y
BIENES Y DERECHOS
DOMICILIO
EXPROP. SERVID. OCUPACION 
TEMPORAL
F-24 1149-778 08244 03
DIEZ GARCIA. BASII K) DIEZ GARCIA, BASILIO
40 SUELO URBANO
29/04/2004
F-24 1149-777 28 353
ALVAREZ ALONSO, CONSUELO ALVAREZ ALONSO. CONSUEl O 
a BAJO LA VILLA. S/N 
BUIZA DE CORDON. LEON(24608)
791 348 HUERTA CON FRUTALES
29/04/2004
F-24 1148-776 28 358
ARIAS S-S. ESTEBAN UROS DE ARIAS S-S. ESTEBAN HROS. DE
1 043 2 365 PRADERA DE REGADIO
28/04/2004
F-24 1149-779 26 368
OBISPADO DE LEON OBISPADO DE LEON 
PL AZA DE REGLA. 7 
LEON; LEON(24003)
681 395 HUERTA
28/04/2004
F-24 1148-780 26 8031
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO Q MURO. 4
VAl IADOLID; VALIADOLK)(47004)
171 10 76 ARROYO
22/04/2004
F-24 1149-781 26 380
DIEZ GUTIERREZ. ALICIA ANTONIA DIEZ GUTIERREZ. Al ICIA ANTONIA 
C/EL TELE CLUB. 4 
BUIZA DE CORDON; LEON(24608)
453 163 PRADERA DE REGADIO Y
29/04/2004
F-24 1148 782 26 378
GARCIA DIEZ. NICANOR GARCIA DIEZ. NICANOR
1691 291 PRADERA DE 
REGADIO
29/04/2004
F-24 1149 783 26 387
GARCIA DIEZ. NICANOR GARCIA DIEZ. NICANOR
474 385 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24 1149 784 26 388
GASTARON GARCIA, FRANCISCO CASTAÑON GARCIA. FRANCISCO 
CJ DOÑA URRACA, 18 
LEON; LEON(24009)
168 101 HUERTA CON 
FRUTALES
29/04/2004
F-24 1148-785 26 390
RODRIGUEZ GUTIERREZ. JESUSA RODRIGUEZ GUTIERREZ. JESUSA
C/LAS SIERRAS. 5 
__________ BUIZA DE CORDON; LEON(24e06)
178 75 HUERTA CON FRUTALES
29/04/2004
F-24.1149-786 26 392
ARIAS DIEZ. ANGEL ARIAS DIEZ. ANGEL
757 125 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24 1149 787
F-24 1149-788
26 393
GONZAl EZ DIEZ. ANGEL GONZALEZ DIEZ, ANGEL 
P*. SALINAS. 16 
_______________ LA POLA DE CORDON; LEON(24600)
879 225 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
364
RODRIGUEZ DIEZ. LAURENTINO 
d LA CALLE. SIN 362 102 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24 1149 789 26 395
RODRIGUEZ DIEZ. LAURENTINO RODRIGUEZ DIEZ. LAURENTINO 
C/LA CALLE, S/N 
________________BUIZA DE CORDON. I EON(246Q8)
326 67 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
N* de ORDEN
DATOS CATASTRALES
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
*1VAREZ VIÑUELA. CONSUEl O ALVAREZ VIÑUElA. CONSUELO
JUNTA VECINAL DE SUIZA DE GORDOIl
DIEZ BLANCO. AMADOR
JUNTA VECINAL DE SUIZA QE CORDON
HUERTA HUERTA. TERESA
GARCIA ALVAREZ. GREGORIO
DESCONOCIDOS
DESCONOCIDOS
LOMBAS ARIAS. MARIA
LOMBAS ARIAS. MARIA
RIVERA GUTIERREZ. M l UZ
RIVERA GUTIERREZ. MARIA LUZ CARMEN
GARCIA ALVAREZ. GREGORIO
GARCIA ALVAREZ. GREGORIO
SLIAREZ S-S, CANDIDO SUAREZ S-S, CANDIDO
GOMEZ LOPEZ. JOSE HROS DE
ALVAREZ ALONSO. ALICIA
HUERTA HUERTA. FRANCISCO*
HUERTA HUERTA. FRANCISCO 
C/ RAMON Y CAJAl. 21 
LA ROBLA, LEON(246LO)
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
JTERTulINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE CORDON 
Cl BAJO LA VILLA. S/N
BUIZA DE CORDON, LEON(246Q8) 
HUERTA HUERTA. TERESA 
C/LA IGLESIA. 16
BUIZA DE CORDON, LEON(246Q8) 
GARCIA ALVAREZ. GREGORIO
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE CORDON 
C/BAJO LA VILLA. S/N
__ BUIZA DE CORDON, IEOH(246QO)
DIEZ Bl ANCO. AMADOR
GOMEZ l OPEZ. JOSE UROS DE 
C/EL PARDILLO
BUIZA DE CORDON; LEON(246Q8) 
ALVAREZ ALONSO. AL ¡CIA
F-24 1149-780 26
F-24 1149-791 26
F-24 1149-792 26
F-24 1149-793 26
F-24 1149-794 26
I F-24.1149-785 26
F 24 1149-706 26
F-24 1149-797 26
F-24 1149-798 26
F-24 1149-799 26
F-24 1149 800 26
F-24.1149 801 26
F-24 1149 802 26
F-24 1149 803 26
FECHA/ "I
PREVIAS |
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M •)
NATURALEZA DEL
29/04/2004
22/04/2004103.832
29/04/2004
22/04/2004CAMINO
22/04/2004
29/04/2004
29/04/2004LABOR REGADIO
29/04/2004
29/04/2004
29/04/2004
29/04/2004
29/04/2004
29/04/2004
29/04/2004
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO Y
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
PRADERA DE 
REGADIO
SUELO URBANO
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N* de ORDEN
DATOS CATASTRALES
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(MI
TIPO DE AFECCIÓN (M') || FECHA/ I
HORA 
ACTAS 
PREVIAS |
ROL. PAR. TITULAR CATASTRAL
| EXPROP.
SERVID.
•| NA 1 UIX AL CÍA UCL 
OCUPACION BIEN
TEMPORAL ¡I
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON
F-24 1149-604 26 533
ALVAREZ ARIAS, EUSEBIO ALVAREZ ARIAS, EUSEBIO
3.747 278 49 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24 1149 805 20 536
FERNANDEZ BARROSO. MANUEL FERNANDEZ BARROSO. MANUEL 
C/ SIERRAS. 5
BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
909 498 55 149 PRADERA DE REGADIO.
29/04/2004
F-24.1149-806 26 537
DIEZ HUERTA, M. PIEDAD DIEZ HUERTA, M. PIEDAD 
PZ. SAN BRUNO. 4 
BURGOS; BURGOS(09007)
1.246 142 114 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24.1149-807 26 539
DIEZ GUTIERREZ, ALICIA ANTONIA DIEZ GUTIERREZ, ALICIA ANTONIA 
C/ EL TELE CLUB. 4 
BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
765 216 61 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24 1149 808 26 541
GARCIA VIÑUELA, ESTRELLA GARCIA VIÑUELA. ESTRELLA
1.698 455 169 238 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24 1149-809 26 543
G. SUAREZ. PLACIDA 6. SUAREZ. PLACIDA
1 141 244 101
PRADERA DE 
REGADIO
29/04/2004
F-24 1149-810 26 444
TORICES BLANCO. MARIA TORICES BLANCO, MARIA CONCEPCION 
C/FEDERICO ECHEVARRIA, 13-3* D 
LEON; IEON(24002)
946 381
LABOR REGADIO Y 
PRADERA DE
22/04/2004
F-24 1149-811 26 445
TORICES BLANCO, MARIA TORICES BLANCO. MARIA-CONCEPCION 
C/ FEDERICO ECt IEVARRIA, 13-3* O 
LEON; LEON(24002)
478 448 PRADERA DE REGADIO
22/04/2004
F-24.1149-812 28 9015
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON
PZ. SAN MARCELO. 6 
LEON. LEON(24002)
231 387
CARRETERA 29/04/2004
F-24.1149-813 27 9018
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON
PZ. SAN MARCELO. 6 
LEON; LEON(24002)
7026 5493
CARRETERA 29/04/2004
F-24.1149-814 26 544
HUERTA SUAREZ. JOSEFA HUERTA SUAREZ. JOSEFA
782 122 68 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24.1149-615 26 545
ALFONSO VIÑUELA. OSCAR ALFONSO VIÑUELA, OSCAR 
C/LA IGLESIA. 16 
BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
598 86 59 PRADERA DE REGADIO
22/04/2004
F-24 1149-816 20 546
VIÑUELA 1OMBAS. CONCEPCION VIÑUELA LOMBAS. CONCEPCION
3618 631 150 216 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24.11494)17 26 547
HUERTA SUAREZ. JOSEFA HUERTA SUAREZ. JOSEFA
1314 212 60 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
N* de ORDEN
DATOS CATASTRALES SUPERFICIE TIPO DE AFECCIÓN (M ■> NATURALEZA DEL
FECHA/ i
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO DE PARCELA 
(M-)
i EXPROP.
SERVID. OCUPACION 
TEMPORAL PREVIAS |
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE GORDON ___
F-24 1149-818 26 548
HUERTA l OMBAS. M. PAZ HUERTA LOMBAS. M PAZ 
C/LAS CALLEJUELAS. 13 
BUIZA DE GORDON. 1 EON(24608)
1935 276 58 HUERTA CON FRUTALES Y
29/04/2004
F-24.1149-819 26 549
HUERTA HUERTA. TERESA HUERTA HUERTA. TERESA 
C/LAIGIESIA. 16 
BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
874 127 39 286
PRADERA DE 
REGADIp
22/04/2004
F-24.1149 820 28 550
ALFONSO DIEZ. ANGEL ALFONSO DIEZ. ANGEL
1699 449 160 123
PRADERA DE 
REGADIO
29/04/2004
F-24 1149-821 28 9013
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
C/MURO. 4 
VALLADOl ID. VAt LADOLID(47004)
808 69 213 119
ARROYO 22/04/2004
F-24.1149 822 20 9022
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
C/ MURO. 4 
VALLADOLID; VAl LADOL 10(47004)
5 654 351 RIO
22/04/2004
F-24 1149-823 28 9028
JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON JUNTA VECINAL DE BUIZA DE GORDON 
C/ BAJO LA VILLA. S/N 
BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
81 199 21
CAMINO 22/04/2004
F-24 1149-824 26 9025
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
C/MURO. 4 
VALLADO! ID. VALLADOL 10(47004)
68 15 8 RIO
22/04/2004
F-24.1149-825 26 619
HUERTA HUERTA. PABLO HUERTA HUERTA. PABLO 
C/CALLE. 2
LA POLA DE GORDON; LEON(24600)
1485 305 132 PRADERA DE REGADIO
22/04/2004
F-24.1149-826 23744 01
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE 
GORDON
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON 
PZ. MAYOR. 1
LA POLA DE GORDON; l EON(24600)
33 DEPURADORA
27/04/2004
F-24 1149-827 11 9087
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
DUERO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO 
C/MURO. 4 
VALIADOLID; VAL LADOL ID(4 7004)
1845 45 RIO
22/04/2004
F-24.1149 828 26 1665
ROBLES ALVAREZ. EDILK) ROBl ES ALVAREZ. EDILK)
887 14 157 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24.1149-829 26 1669
GORDON S-S. MANUEL BROS. DE GORDON S-S. MANUEL UROS DE
612 14 232 PASTOS
29/04/2004
F-24 1149 830 28 297
DIEZ GARCIA. JOSE DIEZ GARCIA, JOSE 
C7NAZARET, 11 
LEON; LEON(24008)
1.341 98 PASTOS
29/04/2004
F-24 1149-831 26 299
BARROSO DIEZ. RAFAEL BARROSO DIEZ, RAFAEL 
C/ BAJO LA VII LA
_____ ________ BUIZA DE GQRDON; LEON(246Q8) __
3 366 150 PASTOS
29/04/2004
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N‘da ORDEN
DATOS CATASTRALES
TITULAR ACTUAL Y DOMICILIO
SUPERFICIE 
DE PARCELA 
(M1)
TIPO DE AFECCIÓN (M *)
NATURALEZA DEL
FECHA/ i 
HORA
PREVIAS 1
POL. PAR. TITULAR CATASTRAL EXPROP. SERVID. OCUPACION
TEMPORAL
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES Y DERECHOS 
TERMINO MUNICIPAL DE: LA POLA DE CORDON
F-24.1149-832 26 384
ARIAS DIEZ, ANGEL ARIAS DIEZ, ANGEL
459 21 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24 1149-633 26 401
Al FOHSO HUERTA. MARIO ALFONSO HUERTA, MARIO 
C/LA IGLESIA, 16 
BUIZA DE GORDON; LEON(24608)
2426 33 46 323 PRADERA DE REGADIO
22/04/2004
F-24 1149 834 26 447
TORICES BLANCO, MARIA TORICES BLANCO. MARIA-CONCEPCION 
C/ FEDERICO ECHEVARRIA. 13-3* D 
LEON. LEON(24002)
1099 101 PRADERA DE 
REGADIO
22/04/2004
F-24 1149-835 26 459
ARIAS S-S, ESTEBAN UROS DE ARIAS S-S. ESTEBAN UROS. DE
2.209 68 PRADERA DE 
REGADIO
28/04/2004
F-24 1149-836 26 456
CASTAÑON S-S. ENGRACIA Y 
FLORENTINA
CASTAÑON S-S. ENGRACIA Y FLORENTINA
1 180 13 LABOR REGADIO
29/04/2004
F-24 1149-837 26 535
GUTIERREZ ALVAREZ. ELVIRA GUTIERREZ ALVAREZ. ELVIRA
350 9 103 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
F-24 1149438 26 605
AIVA.REZ S S. ONOFRE-GUADALUPE- ALVAREZ S-S. ONÓFRE-GUADALUPE-JULIA
4.805 33 154 127 PRADERA DE REGADIO
29/04/2004
El Ministro, P.D., El Director General de Ferrocarriles, Manuel Niño González.
1733 400,00 euros
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social 
dirección provincial de león 
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/01
EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Lev 30/1QQ9 a» ora , ,
ubhcas y Procedimiento Administrativo Común (JBOE del 27) seeún la reBn ' - a C.n0VICI|n re de Reg*men Jurídico de las Administraciones 
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de dic embre (EOF a m a T" dadapor la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que 
intentado 1= notifican al interesado o su ,= s Ad™ÍStrati™ ? Orden Soda! y habiéndose
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto medente P 2 haya Sld° posibIe pracpcarla por causas no imputables a la 
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en réfaciónadjunta0’ CnCUentran pendientes de notificar los actos 
acreditados, podrán comparecer T *a Seguridad Social ind<cados, o sus representantes debidamente
dos desde el siguiente a la publicación del BoXoXldfVaP^'6"100 " d P’aZ° de diez días' al­
nados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 00 a 14 00 horas de h °VINCIA’ para el conocuniento íntegro de los mencio-
E1 domicilio de la unidad asignada a dichos actos J a V1CrneS> except0 festivos en la localidad.
León. Teléfonos 987 247 612 y 987 247 300. Fax 987 246900 ReCaudación Ejecutiva 24/01. Avenida Padre Isla, 42. 24002
Asimismo, se advierte a los mtprpQaHnc nur*
tos legales desde el día siguiente a! venc.mieX dtl pTazZS P" a todos los efec-
EXPEDIENTE 
09010200058901 
24018800022272 
24018800036622 
24018800044908 
24018800047332 
24018800055820 
24018800059860 
24018800142312 
24018800194145 
24018800196266 
24018800206976 
24018800234157 
24018800280132 
24018800297714 
24018800415932 
24018800422602 
24018900040487
DEUDOR
Tabiquerias Leonesas, S.L. 
Guerra Paramio lose Antonio 
Alvarez Sariego Roberto 
Martínez Cabero Hilario 
Rodríguez Áívarez Joaquín 
Fernandez Sampedro Samuel 
Cobos Gi? Marcos 
García Diez Manuel 
Millan Valle Paulino 
Moran Rio Miguel Angel 
Puente Hecha Balbino 
Mateos Alfayate Lorenzo 
Anievas Fernandez Roberto 
Llamas Carro Miguel A. 
Riveiro Perreras José Maria 
Perez Castro José Angel 
Rebordinos Linacero Clemente
DOMICILIO
León-Ordoño II, 11 pt.2°, 11
León-Santa Clara, 4
León-San Mames, 58
León-Zamora, 3
León-Obispo Cuadrillero, 11
León-Santa Ana, 5-1
León-Ctra. Vilecha, 5-l°A
León-Gran Via San Marcos, 57-2°
León-Dante, 6
León-Dieciocho de Julio, 19-8°A
León-Jóse Aguado, 2
León-Dama de Arintero,27-2°C
León-Virgen Blanca,20
León-Avda. Madrid,83-85
Trobajo Camino-Tarifa,4 
León-Moises de León,36-3° D 
León-Congreso Eucaristico,3
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EXPEDIENTE
24018900056251
24018900083432
24018900107175
24018900118087
24018900121222
21018900131326
24018900137689
24019000007273
24019000010408
24019000011216
24019000021219
24019000113266
24019000145295
24019000155096
24019000172981
24019000210165
24019100022660
24019100060652
24019100067322
24019100068938
24019100095008
24019100101674
24019100112687
24019100113192
24019100130067
24019100130976
24019100144922
24019100152396
24019200009553
24019200009957
24019200025822
24019200034613
24019200052700
24019200064925
24019200067248
24019200069268
24019200070379
24019200077453
24019200110290
24019200112314
24019200121206
24019300000587
24019300029889
24019300032115
24019300032317
24019300034337
24019300042724
24019300061215
24019300062124
24019300062023
DEUDOR
Palacio Fernandez Fernando 
Suarez Alonso lose Andrés 
Jalón Astiarraga Carmen 
Fernandez Trascasas Pedro Fern. 
Carreño Martínez Luis Franc. 
Pascual García José Eduardo 
Montero Ayala Juan Antonio 
Velasco Alvarez Maria Flora 
González Gómez Angel Jesús 
González Santin José Luis 
Gutiérrez Prieto Rosario 
Juárez Ordoñez Rosa Ines 
Fernandez Vega Josefa 
Fernandez Aller José 
Villayandre Rodríguez Sara 
Arnez Franganillo Begoña 
Redondo Rodero Constantino 
Rodríguez Moran José Luis 
Torices Fernandez Maria Yolanda 
Cenitago^a González José 
Diez López Juan
Gómez Toston Maria Carmen 
García Prieto Emilia
Yugueros Gutiérrez Yolanda 
Pesquera Alvarez Concepción 
Felix García Miguel Angel 
Alvarez Fernandez Aurora Elisa 
Mendez García Manuel 
Rodríguez Alonso Emilio Jorge 
Suarez Carballo Angel 
Valdueza Gutiérrez Ma Carmen 
Lámelas Alvarez José Luis 
Perez Copete Julio 
González Bueno Arturo 
Santos Prado José Luis 
Ortega Montero Emilio Javier 
Luengos Fernandez Luis Carlos 
Esteban Carriba Emilio 
Gutiérrez Suarez Celedonio S. 
Blanco Lera Manuel 
Rabanal Barrero Rafael 
Hoz Escobar Manuel 
Madrid Herrero Constantino 
Freijo Llamazares Juan Carlos 
Fernandez Sallago Mauricio Jav. 
Viejo Campano José Luis 
Com. B. Gavela Alvarez 
Arias González Luis 
Lorenzo Fernandez Tomas 
Herrero Marcos Francisco Javier
DOMICILIO
León-Obispo Cuadrillero,! 1-Esc.B 
León-Mariano Andrés, 102 
León-Condesa Sagasta-10-7°C 
León-Barahona,17
Armunia-General Sanjurjo,29-2°D 
León-Gonzalez de Lama,8 
León-Cardenal Cisneros,!!
León-Herreros,6
León-Antonio Valbuena,5 
León-Demetrio Monteserin,! 
León-Lazaro del Valle,3-2°I 
León-Santa Ana, 11 
León-Asturias, 11 -2°B 
León-Tizona,16-1°A 
León-Ildefonso Fierro
Trobajo Camino-Gran Capitán,15 
Villaobispo-Trav. La Fuente,8 
León-Cabeza de Vaca,3-2°D
San Cipriano Condado-La Era,22B 
León-Misericordia, 14-2°
León-San Juan de Sahagun,!! 
León-Virgen Blanca,87-1° 
León-República Argentina,21 
León-18 de Julio,68
León-Gran Via San Marcos,12 
León-Ramiro Valbuena,13 
León-Garcia 1,4
León-Plz.Cortes Leonesas,8-2°B 
Madrid-Padre Isla,36-10°Dcha 
León-Mariano Andrés, 118-4° 
León-Eras de Renueva,46 
León-Roa de la Vega,30-5°B 
León-del Bierzo,6
León-Bartolome Herrera, 13 
León-Estaban Jordán,2 
León-Babieca,6
León-Juan de Herrera,65-l°D 
León-Peña Pinta,21
León-República Argentina,21 
León-Los Templarios,4 
León-Roma,22-4°Izd
León-Rafael M de Labra, 12 
León-Jorge de Montemayor,22 
Trobajo Camino-El Sol,36-1°B 
León-Castañones,6-Bj. 
León-Vazquez de Mella,4 
León-Generalísimo, 10 
León-Miguel Angel, 1
Navatejera-La Libertad,78-l°Dcha 
León-Nocedo,80
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EXPEDIENTE DEUDOR
24019300062124
24019300065255
24019300074147
24019300079605
24019300094456
24019300096072
24019400014156
24019400036081
24019400054067
24019400066494
24019400070841
24019400077107
24019400097921
24019400110954
24019400115806
24019400118836
24019400119038
24019400120654
24019400122977
24019400127627
24019400128536
24019400129142
24019400131667
24019400145108
24019500015496
24019500018732
24019500032472
24019600001682
24019600013608
24019600018052
24019600021082
24019600022496
■24019600022803
24019600029974
24019600035937
24019600051293
24019600051596
24019600052206
24019600052307
24019600058165
24019600059478
24019600081306
24019600081306
24019600081912
Lorenzo Fernandez Tomas 
Fernandez Fernandez Aurelio 
Sierra Diez Patricio 
Soto Martínez José Antonio 
Salvador Chamorro M Francisca 
Fernandez Costela Juan Carlos 
Villayandre Iglesia M José 
Fernandez San Martin, S.L. 
Rabanal González Fernando 
Cordero González Valentín 
Guerra Puerto Evencio 
Fernandez Martínez José Manuel 
Carbajo Perez José Luis 
González Puras Eduardo Pablo 
López García Maria Covadonga 
Fernandez Gutiérrez Javier Antón 
Celadilla Juan Julio Cesar 
Merino Perez Jorge 
Casquera? Castro Santos 
García Jato Justina 
Lobato Merino Rosa Maria 
Fernandez Somoza Jesús 
Escanciano Castro Miguel 
Bragado Carazo Maria Paz 
López Quiza Verónica 
Gavela Fernandez Enrique 
Sánchez Ceballos Maximo 
Espino García Fabian Pedro 
Carbajal Alonso Martin 
Franco Fernandez Angel 
Juárez García Maria Carmen " 
Mendez Gutiérrez Roberto 
Digon García Ricardo 
Tuñon Infanzón Maria Olga 
García Cabezas Otilia 
Diez Diez Juan Bautista 
Garcia Merino Angel Mariano 
Soto González Julio Miguel 
González Garcia Maria Vicenta 
Crespo Gutiérrez Jesús Manuel 
Gago Salinas Mercedes 
Carbajo Villar Andrés
González Salvador Maria Dolores 
Nañez Garcia Clara
24019600083831
24019600086053
24019600084437
24019600108786
24019600108988
24019600113537
Martínez Llamazares Natalia 
Gutiérrez Quiñones Orencia Benil 
Garcia Ceba Justiniano
Mendoza Perez Dolores
Garcia G^mez José Luis 
López Mirantes Angel
DOMICILIO
Navatejera-La*Libertad,78-r’Dcha 
. Sama de Langreo-Dorado,37
León-Flores de Lemus,l 
León-Moises de León-Bloque 55 
León-Astorga,2
León-Matasiete,13 
León-Marqueses S. Isidro,15 
León-Saenz de Miera 
León-Leopoldo Alas, 16 
San Román del Valle-Ct.Mad-Cor 
León-Primero de Mayo,5-3°A 
León-Cipriano de la Huerga,52 
León-Cartagena,3-1°A 
León-Suero Quiñones,16 
León-Renueva Esq.Padre Isla,46 
León-Nuñez de Guzman,13 
León-Rey Monje,19 
Vendrell-Jaume Carne,56-2°-7a 
León-Padre Isla,55 57
León-Santo Tóribio Mogrovejo,47 
León-Misericordia, 14-2 
Perillo-Dos Alamos,1-4° Dch 
León-Colon,20
León-Bernardo del Carpió,5-Bj 
S.And.Rab-Parroco Pablo Diez,38 
León-General Portocarrero,12 
Oviedo-Pando,35-1°
León-Padre Isla,54-B-06 
León-Maestro Nicolás,8-2°B 
León-Peña Blanca,4 
León-Padre Isfa,54-5°A 
León-Demetrio de los Rios,12-3°I 
León-Roa de la Vega,29 
León-Del Pozo,7-B 
León-Santiesteban y Osorio,8 
Navatejera-Trajano,2 
León-República de Cuba,6-Bj.I 
Onzonilla-Ct.Leon Benavente,8 
León-Salamanca,29-11°A 
Trobajo Camino-El Sol,34-1°A 
León-Roma,22-4°Dch.
S.And.Rabanedo-Quintana 
Benavente-Santa Clara,88 
León-Juan de Badajoz,8-2° 
León-Gran Via San Marcos,32 
León-Sancho Ordoñez,13 
León-Ordoño 11,17 
León-Maestro Nicolás,46 
Trob. Cam-Parroco Pablo Diez,56 
Trob.Cam-Grafn Capitán,2-2°Dch
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EXPEDIENTE
24019600113739
24019600116163
24019600118486
24019600118587
24019600122530
24019600122833
24019600139102
24019600139809
24019600141122
24019600141425
24019600145465
24019600145566
24019600147384
24019600149004
24019600158195
24019690000306
24019700000501
24019700009288
24019700015049
24019700015251
24019700019493
24019700033641
24019700033742
24019700043947
24019700044250
-24019700050415
24019700053950
24019700069512
24019700069613
24019700078101
24019790000636
24019790002555
24019800000730
24019800003053
24019800005982
24019800013157
24019800014369
24019800014672
24019800014874
24019800022150
24019800024271
24019800025382
24019800026291
24019800026796
24019800027103
24019800027305
24019800031749
24019800032456
24019800036601
24019800038722
DEUDOR
Amo Martínez Angel 
Fernandez Martínez Eudosia 
Sierra Palenzuela lose 
Gómez Alonso Marciana 
Cuervo Alvarez Manuel 
Rodríguez González Oscar 
Suarez Montoya Argentina 
Chacón Gutiérrez Maria Carmen 
Merino Pastor Eduardo 
Cesar Carrera Rosa Maria 
Vega Rodríguez Jesús
González García Maria Yolanda 
Martínez Bra Antonio
González Perez Maria Felicitas 
Augusto Santos José Antonio 
Carrizo Martin Isaac Agustín 
Lozano Santos Maria Cristina 
Campo Qblanca Ana
Barreiro Martínez Juan Manuel 
Rodríguez Santos Jesús Manuel 
Rodríguez González Maria Yolan 
González Rodríguez Javier 
Suarez Manilla Francisco Javier 
El Idrissi —- Mahamed 
Alonso López Francisco José 
Villaverde Velilla Maria Isabel 
Bermejo Menendez José Maria 
Mirantes Fernandez José Luis 
Carpinteé) de la Fuente Dionisio 
Tele Paelia, Com.B. . 
López García Julio Cesar 
Villa Diez Maria Teresa
Mere Rodríguez Córdoba Ramón 
Rodríguez Capin Maria Rocío 
Alvarez Reguera Natividad 
Oliveira no consta Neusa Maria 
Ramos Cesar Raúl
Montero López Milagros 
Corral Rubias Maria Carmen 
Barrantes Fidalgo Maria Soledad 
Ramos Rodríguez David 
Ramos Gordillo Francisco 
Copiasel, s.l.
Leonesa de Canalizaciones, S.L. 
Anaya Termenon Beatriz 
Martínez Suarez José María 
Melcon Porras José Antonio 
Ramírez Vázquez María Josefa 
Llamas Fernandez Agustín 
Huergo Luz Joaquín
DOMICILIO
León-AIfonso IX,12-Bj. 
León-Maestro Nicolás,48 
León-La Perdiz, 14-Bj. 
S.And.Rabanedo-Consuelo,38-Bj 
León-San Juan XXIII, 10 
León-San Guillermo,45-1°C 
Sestao-Chavarri,61 -3°Dch 
León-Federico Echevarría,16-1° 
León-Jóse Maria Fernandez,43-5° 
León-Jóse Maria Fernandez,60-4° 
San Andrés Rabanedo-Pio XI, 16 
León-Daoiz y Velarde,9 
A Coruña-Santa María Grixoa,8 
León-Santa Ana,l
León-San Juan de la Cruz,4-l°Izd 
León-Astorga,5-4°D 
León-Mariano Andrés,79 
León-Platero Rebollo,12-1° 
Trobajo Camino-Espoz y Mina,3 
León-Maestro Nicolás,42 
León-Obispo Almarcha,5-1° 
Valladolid-Panaderos,65-9°C 
León-Alvaro López Nuñez,46 
Trobaj.Camino-Presillas,8 10-2°C 
Bembibre-Juan XXIII,7-2° 
S.Andres Rabanedo-Covadonga,3 
León-Pendón de Baeza,36-5°D 
Trobajo Camino-Constitución,284 
León-Pendón de Baeza,27-4°Dcha 
León-Juan XXJII,10
León-Cipriano de la Huerga,5-1°B 
León-Padre Isla,44-3S
Trobaj. Camino-Tirso Molina,6-1° 
León-Arcipreste de Hita,4-2°D 
León-Monseñor Turrado, 13-2°Izd 
León-Puerta Obispo,8 
León-Santa Ana,37-3°D 
León-Torre Llambrion,l-1°E 
Los Cristianos-Montana Chica 
Trobaj.Camino-El Sol,36-1°B 
Sagunto-Valencia,94-2°B 
León—Relojero Losada, 12-Bj 
León-Villafranca,5 
León-República Argentina,! 
León-Ordoño 11,21
Carbajal Legua-Ur.El Hayedo,40 
Villasinta-Real,63 
León-Bartoleme Herrera,! 
León-LaureanQ Diez Canseco,8-2° 
León-Modesto Lafuente,4-7°B
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EXPEDIENTE
24019800042358
24019800045994
24019800053068
24019800057314
24019800061455
24019800062869
24019800063374
24019890002683
24019900004393
24019900019753
24019900019955
24019900027736
24019900030968
24019900031170
24019900032382
24019900034204
24019900034507
24019900042385
24019900043601
24019900044308
24019900046025
24019900048550
24019900053200
24019900057038
24019990000589
24019990000690
24019990003017
24019990004431
24010000007167
24010000013433
24010000013433
24010000014544
24010000015049
24010000019392
24010000021315
24010000022325
24010000022830
24010000029904
24010000036772
24010000040210
24010000040816
24010000042634
24010000046270
24010000047179
24010000049102
24010000051223
24010000053546
24010000056980
24010000057485
24010000059610
DEUDOR
Sánchez Mirantes Maria Julia 
Pino Urdíales Miguel Angel 
Alvarez Celis Milagros Cruz 
Luis Ramírez Vergert Verónica 
Gómez Camacho Gracelina 
Sarmiento Pozo David 
Vinilo Ideas Musicales, S.L. 
Lengomin Valdes José Javier 
M.R. Promoción Gaviota, S.L. 
González Fernandez Federico 
Sastre Urdíales Rogelio 
Juárez Rodríguez Rubén 
Lorenzo Fernandez Fernando 
González Iban Ma Angeles 
Oilnor Energia, S.L.
Alfaro Fernandez Manuel 
Herazo Jinete Nancy 
Diaz Triviños Elisabeth Paola 
Presa Lera Maria Concepción 
Herrero Valverde Marcelino 
García Chacón Ma Soledad 
Construcciones Urbanas y Viales 
Arce Alvarez Felipe 
Prieto Marne Ismael 
Gavela Houyoux Elena 
Gutiérrez Rodríguez José Manuel 
Suarez Diez Dionisia Matut. 
López Triguero Antonio Manuel 
Engroba Flores Ana Maria : 
C & L, Com.B.
Cordon Tena Luis Alberto 
Blanco Alvarez Jorge Luis 
Martínez Cañibano Benjamín 
Arguelles Camporro Maria Cruz 
Martin Sánchez Juan Manuel 
Alonso Lera Miguel Angel 
Santamarta Coca Ma Concepción 
Alien Regueras Victor Manuel 
López Rodríguez Manuel Ricardo 
Fernandez Romero Julio Tomas 
Gassama — Aroma 
C.R.A. Cosproal, S.L. 
Restauración León, S.L.
Guerra Alvarez Sonia 
Hidalgo Fernandez Juan 
Modelcasa, S.L.
Gutiérrez;Duran Margarita 
García Saiz Angeles 
Construcciones Carbesu, S.L. 
Bajo Pastrana Gabriel Angel
DOMICILIO
León-San Pedro,5
León-Batalla Clavijo,62-5°Ctr 
León-Pendón de Baeza,10-6°C
León-De la Magdalena, 11 
León-Doctor Fleming,26-5°A 
León-Jacinto Barrio Aller,66 
León-Arquitecto Torbado,6
León-Alvaro López Nuñez,22 1S 
León-La Gaviota,5
León-La Puentecilla,2 
León-Velazquez,32-3°Izd 
León-Ildefonso Fierro Ordoñez,!
León-La Vecilla,8-3°C 
León-Demetrio Monteserin
Madrid-Ferraz,78-l°Izd
Trob. Camino-Parroco Pablo Diez
León-Cardenal Cisneros,22-5°G 
León-La Cepeda,8-3°A
León-Peña Vieja,8
León-Peña Ercina,6
S.And.Rabanedo-San Andrés,27Bj 
León-Alfonso V,2 - 1°A 
Armunia-Gabriela Mistral,3-1°B 
Valdelafuente-Real
Navatejera-Libertad,60 
Navatejera-Republica Argentina 
León-Leopoldo Alas,7-1°B
León-Monseñor Turrado,5-l°Izda 
León-Matasiete,13-l°Dch
León-Marqueses de San Isidro, 10 
León-Marqueses de San Isidro, 10 
León-Carreras,3-l°A
León-Santa Nonia,14-5°C 
León-Salamanca,59-l°B
León-Puerta Sol,6 
León-La Industria,25-1° Int. 
León-República Argentina,19-6°C 
León-Gran Via San Marcos,23-3° 
León-Fernandez Ladreda,22-2°C 
León-Cantarranas,19-Bj.
Mojacar Playa-Rambla Ur.Pueblo 
Villalba-Galicia,26
León-Emilio Hurtado 
Villoría de Orbigo-Real,81 
León-Reino de León,11
León-Ordoño 11,11 
Girona-Barcelona,5°A 
León-Juan Madrazo,14 
León-Ramón y Cajal,13-1°B 
León-Cuesta Castañones,2
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EXPEDIENTE
24010000065266 
24010000067185 
24010000067185 
24010000069108 
24010000070623 
24010000072946 
24010090000333 
24010090003363 
24010100000528 
24010100000730 
24010100001437
• 24010100003053 
24010100004467 
24010100006487 
24010100007194 
24010100007295 
24010100014470 
24010100015884 
24010100019928 
24010100028416 
24010100033365 
24010100033567 
24010100038318 
24010100042156 
24010100043267 
24010100043974 
24010100046705 
24010100046907 
24010100047311 
24010100047513 
24010100048321 
24010100050543 
24010100051048 
24010100052260 
24010100052664 
24010100055391 
24010100060849 
24010100060950 
24010100061758 
24010100064081 
24010100065701 
24010100066913 
24010100070953 
24010100071761 
24010100072266 
24010100073882 
24010100075296 
24010100076007 
24010100079340 
24010100081461 
24010100082572 
24010100082875
DEUDOR
Gabarre Jiménez Pascual 
Grande Sastre Maria Paz 
Tejerina Fernandez José Carlos 
González Merino Miguel Angel 
Manso Izquierdo Sergio
Rosa Primavera Oliveira Arminda 
Casas Merino Guadalupe Af. 
Perez González Ramón 
Jiménez Ferreduela Antonio 
Jiménez Ferreduela Juan -. 
Gago García José Maria Sant 
Barreales Silva Ana Isabel 
Borja Borja Marino
Baldoncini Sutil Omar Antonio 
Canal García Maria Cristina 
Jiménez García José Manuel 
Jiménez Barrul Jesús 
González Suarez Landelino 
Pesaje Industrial del Noroeste, SL 
García Velilla Pablo Ivan 
Perez Ortiz Mercedes
Fernandez Caballero José Gabriel 
López Platel Francisca Merced 
García Fernandez Pedro Angel 
Acebo Fernandez Eusebio Ant.
Santiago García León 
Maxi-Mexi, S.L.
Construcciones Ferku, S.L. 
Promociones Leonesas Jove, S.L. 
Aller Fernandez Monica 
Fernandez López Maria Dolores 
Velilla Manceñido Miguel Angel 
Martin Velasco Enrique 
Prada ríos José Ramón 
Mateos García Javier 
Lausan Inelec, S.L.L.
Rodríguez Carpintero Domingo P 
Concheso Robla Automocion, S.L 
Tornero Alvarez Raquel 
Carrera Martínez Julio 
Gutiérrez Rodríguez Lucas 
Valbuena González Ma Nieves 
Estructuras Hormigón Lorenzo,S 
García Tejedor José Ignacio 
García Pelaez Maria Lorena 
Ferre Fernandez Jesús
Carmona^Suarez Juan Ramón 
Alvarez Diez Esteban Carlos , 
García García Maria Camino 
Seoane Abuin Jorge Ignacio 
León Calvo Roberto
García Alegre Maria Eugenia
DOMICILIO
Armuma-Las Veguillas,36 
Vegaquemada-Pablo Florez,10 
Vegaquemada-Pablo Florez,10 
León-Padre Isla, 117 
León-Nazaret,32-2°C
Trob.Camino-Independencia,29 
León-Fraga Iribarne,12-2°C 
León-Roma Hostal Europa,26-1° 
León-Federico Garcia Lorca.4-3°B 
Armunia-Fe dedeo Garcia Lorca,4 
León-Los Templarios,2
León-Gran Via de San Marcos,39 
León-Gil de Villasinta,15-Bj. 
Villabalter-Del Ferral,20-Bj.
S.Andr.Rab.-Eugenio Nora,7-4°D 
León-San Pablo,11-Bj 
León-Gomez de Salazar,10-l°I 
León-Sancho Ordoñez,2 
Onzonilla-Ct.Nacional 630Kml55 
León-Gran Via San Marcos,41-4° 
León-Collado Cerredo,7°B 
Castronuño-Fraguas, 13-Bj.
Villaturiel-Real,70
Trobajo Camino-Principe,5-2°B 
León-Guillermo Doncel,4 3 4o 
León-Isaac Peral,12-1° 
León-Ancha, 15
S.And.Raban.-Corpus Christi,157 
León-Moises de León,24 
León-Jóse Antonio, 13-4°C 
León-Miguel Bravo,6 1 
Trob.Camino-Marte,4 
León-Suarez Emma,3-3°
León-Fernando III el Santo,4-3°Iz 
Majadahonda-Isaac Albeniz,2-Bj 
León-San Rafael,21-Bj.
León-Pablo Diez,3 
León-Suero de Quiñones,30 
León-Padre Risco,22 
León-Fernandez Ladreda,65-6°Izd 
León-Peña Larzon,4-l°Iz 
Navatejera-Ruben Dario,1-2° Izd.
Villaquilambre-Libertad,78-l°Izd 
León-Jóse María Vicente Lopez20 
León-Peñalba,ll-Int.
León-Cartagena, 18-1° 
Armunia-Papa León XIII,3-4°Dch 
Trobajo Camiqo-La Luna,2-1°B 
Trobajo Camino-Nueva,20-A 
León-Sancho Ordoñez,13-2°I 
Trob.Camino-Constitucion,268-2° 
León-Mariano Andrés, 102-3°Izd
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EXPEDIENTE DEUDOR
24010100084794 
24010100085505
* 24010100094191 
24010100094494 
24010100097629 
24010100098538 
24010100098639 
24010100099043 
24010100099245 
24010100100457 
24010100100760 
24010100101871 
24010100103790 
24010190001774 
24010190001976 
24010190002077
Juárez Alvarez Maria Mercedes 
Arranz Fernandez Lorenzo 
Alvarez Sánchez David 
Velasco Gutiérrez Araceli 
Puente González Jacinto 
Alvarez González Maria Carmen 
Torres Suarez Francisco Antón 
Lafuente Moran Oscar 
Carballo Vales Luis 
Valdes Barbillo Maria Nieves 
Escudero Vidal Maria Elena 
Pozo Gallego Lina Maria 
Gas Victoria, S.L.
Paula Calleja José Angel 
Primo Fuente Teresa 
Blanco Freire Luis
24010190002178
24010190002380
24010190003188
24010200001969
24010200007730
24010200008437
24010200009144
24010200011871
24010200012376
24010200013891
24010200015208
24010200015915
24010200018541
24010200018945
24010200020157
24010200020359
24010200026726
24010200029554
24010200030160
24010200031473
24010200037537
24010200038143
24010200038749
24010200039557
24010200040163
24010200040264
24010200040365
24010200042991
24010200045419
24010200047439
24010200047742
24010200048449
24010200052489
24010200055422
López Fernandez Víctor 
Alvarez Gutiérrez Javier 
Gutiérrez Fernandez Evangelina 
Garrido Gutiérrez Luis Angel 
Electricidad J.Balboa, S.L. 
Fernandez González Francisco J. 
González Blanco Manuel Angel 
CasteflonMotocasion, S.L.
Perez Fernandez Emilio 
Vega Velasco Jonatan
Tecn. y Mantenimientos Sil, S.L. 
Alonso Fernandez Nicolás 
Jiménez Jiménez José 
Hernández Hernández Benigno 
García Amigo Josefa 
Jiménez Hidalgo Maria Pilar 
Labanda López Maria Cristina 
Vicente García José Luis 
Martínez Fernandez Ma Carmen 
Crespo Rodríguez Luis Esteban 
Castro Prieto Julián 
Excavaciones Rio Luna, S.L. 
Sánchez Ceballos Cesar 
Ramón Moreda Amando 
Morales Moran Mario 
Moran Alaez Rosa Maria 
Morales Llamazares José Mari 
García Alonso Md Azucena 
Matanza Castro Laurentino 
Telefonos de Monedas, S.L. 
García Rodríguez Dolores 
Construcciones Rosevi, S.L. 
Nuñez García Laurentino 
Pastor Casares Maria Carmen
DOMICILIO
León-Antibioticos,6-1°D 
León-Torriano,13-l°Izd 
León-Antibioticos,2-2°Izd 
León-Burgo Nuevo,12-6-1° 
León-Jóse Aguado,34 6 6°A 
León-Peña La^zon,l-2°A 
León-Padre Isla,108-3° 
León-Santiesteban y Osorio,! I 
León-Brianda de Olivera,7 
León-Mariano Domínguez Berruet 
León-San Esteban,7-Bj. 
León-Santa Ana, 31-7 
León-Batalla de Clavijo,23-5°Iz 
León-República Argentina, 18 
León-Juan Nuevo,23-Izd 
León-Orozco,122
León-Alcalde Miguel Castaño,115 
León Conde Guillen,18-2° 
León-Menendez y Pelayo,5-4°Izd 
León-Fuero, 15
León-Alvaro López Nuñez,42-Bj. 
León-Jacinto Barrio,56 
León-San Fructuoso,5
Valverde Virgen-Los Picones,11 
Villaquilambre-Ct. León-Collanzo 
Armunia-San Juan Bosco,43 
León-Martin Sarmiento, 17 
Rubi-del Nens, 1 7 2° 3 
León-Alfonso IX,2-Bj-Dch 
Armunia-San Juan Bosco,44 
León-Isaac Peral,6-Bj 
León-Mariano Andrés, 182-2°A 
León-Burgo Nuevo, 17-2°Dcha 
León-Villabenavente, 17 - 4o lZ(j 
S.Andrés Rabanedo-La Azucena,! 
León-Jóse Antonio, 10 
León-Tizona,26-3° Izd 
Navatejera-Valle Pardala 
León-Astorga,ll 
San Andrés Rabanedo-Los Sauces 
León-Moises de Leon,16-7°H 
León-Moises de León,16-7°H 
León-Moises de León,16-7°H 
León-Gran Via San Marcos,6-4°A 
Oviedo-Gonzalez del Valle,7-2°B 
León-Alvaro López Nuñez,24-Bj 
León-Fray Luis de León, 12-1° 
Trabajo Camino-Constitucion,268 ■ 
Vega de Infanzones-Real,5 
León-Tras las Casas,3
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24010200058149
24010200059664
24010200063304
24010200063405
24010200063910
24010200064011
24010200064920
24010200065021
24010200066839
24010200067344
24010200067445
24010200069162
24010200069263
24010200071889
24010200072394
24010200074620
24010200076943
24010200077650
24010200080680
24010200082401
24010200083714
24010200084522
24010200090784
24010200090986
24010200095636
24010200096040
24010200101696
24010200102811
24010200104629
24010200105437
24010200106144
24010200107861
24010200108063
24010200110386
24010200111703
24010200117157
24010200117258
24010200117359
24010200117460
24010200118672
24010200122716
24010200123221
24010200123726
24010200130796
24010200135143
24010200137163
24010200138072
24010290001502
24010290001906
24010290002209
Panlagua Fernandez Constancio 
Panadería Repostería La Leonesa 
Alvarez Millan José Antonio 
Cardoso francisco Concepción 
Ricci —Andrea
Sosa Pereyra Maria Rosario ; 
Moreno Hernández Victor 
Blanco Rodríguez Cesar 
Morales Fidalgo Julián 
Vidal Fernandez Cesar 
Castro Pelaez Francisco Javier 
Rodríguez Rueda Noemi 
Fanjul Terrado Oscar 
Belerda Belerda Sonia Maria 
Diez García Maria Carmen 
Fernandez Trascasas Maria Soled 
García Cuenca Mario Vicente 
Compañía Explotaciones y Minas 
Menendez Fernandez Maria Fran 
Martínez Ordas Luis Javier 
García Mielgo Secundino 
Díaz González Maria Esther 
Luengos Fernandez José Ramón 
Aller Lo¿nzana Juan Carlos 
Trigal González Jacinto • 
Carbajal Rodríguez Inocencio 
Melon Moldes Laura Maria 
Barrio González Felix Amable 
Brito Hernández Rubén Gustavo 
Buenos Vinos y Tapas, S.L. 
Delgado Calleja Ma Carmen 
Valbuena Muñiz José Luis 
González García Francisco Javier 
García Jiménez Rafael 
Bohemia Importi, S.L.
Monica y Sofía, S.L. 
Martin Blanco Andrés 
González Robles Joaquín Beltran 
Fernandez García Florentina 
Delgado Blanco Andrés 
Grau Rueda Ricardo 
Torres León José
Gutiérrez Fernandez José Manuel 
Prieto Mateos Ma Carmen 
Leotabi, S.L.
León Cerreduela Encarnación 
Ouaanit — Salah
Moron Calero Camino 
García Suarez Emilio 
Lafuente Herreras Eladio
DOMICILIO
Trobajo Camino-La Pajera,29-1 
León-San Mames,24 
León-San Antonio,8 
Alas-La Plana,1-1° 
León-Joaquina Vedruna,8 
León-Maximo*Cayon Waldaliso 
León-Alfonso de la Cerda,3 
León-Asturias,36 
León-Cofradia del Tiento,7-3° 
León-San Pedro de Castro,3 1 
León-Gran Via San Marcos,! 1-2° 
León-Asturias,19 
León-Asturias,19
Villamoros de Regueras-Real,22 
León-Peñalba,2-3°B
Trobajo Camino-Burgos,31-3°G 
Carbajal Legua-Urb. El Hayedo,35 
León-Ordoño 11,19-2° Izd 
Trobajo Camino-Santiago Aposto! 
Trobajo Camino-La Luz,4-2°A 
S Andrés Rabanedo-Eugenio Nora 
León-Reyes Católicos, 22-Bj 
León-Maestro Nicolás,20 
León-Menendez y Pelayo,4-1°D 
León-Relojero* Losada, l-2°Izd. 
León-Sancho Ordoñez,2 
León-Burgo Nuevo,20-6°C 
Leon-Sancho Ordoñez,ll-4°D 
León-Escurial-Edifício, 2 3 0 ID 
León-Máximo Cayon Waldaliso 
León-Astorga,24-5°D 
León-Paramo,! 3 1°A 
León-Conde de Toreno,17-4°B 
León-Puerta Castillo,2 - Bajo 
León-Mariano Andrés,52 - Bj. 
León-Santo Tirso,6 
León-Facultad,43 
León-La Bañeza,5 
León-Rodriguez Pandiella,45 
León-Mariano Andrés, 145 
León-Serranos,7-Bj. 
León-Orozco,27 - Bj.
León-Peña Larzon,7-2°B 
León-Maestro Nicolás,12-5° Izd 
León-Riosol,9
León-Profesor Cordero Campillo,6 
León-Doctor Fleming,54-4°B 
León-Peña Larzon, 4 Bj. Izd. 
León-Orozco, 39 2° Dch.
León-Pedro Ponce de León, 17-2°
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24010290002411
24010300001087
24010300003818
24010300004020
24010300005030
24010300005131
24010300005737
24010300006343
24010300006545
24010300007454
24010300015235
24010300015639
24010300017457
24010300019578
24010300019679
24010300020285
24010300020386
24010300020487
24010300020790
24010300020992
24010300027157
24010300027662
24010300028066
24010300030591
24010300030793
24010300031100
24010300032413
24010300034635
24010300038271
24010300040392
24010300043527
24010300044436
24010300045244
24010300048274
24010300049587
24010300050193
24010300050294
24010300055348
24010300055752
24010300056257
24010300056459
24010300057065
24010300057267
24010300057671
24010300057873
24010300058075
24010300058176
24010300061412
24010300061513
Cuervo Perez Gumersindo 
Martinuzzi García Giovanni Pao 
López Riva lose Luis 
Franco Martínez Luis Javier 
El Gandali — Rachid • 
Almuzara Jover Juan Antonio 
Delgado García José 
El Kholti — Mustapha 
González Cabezas José Tomas 
Murillo Ordoñez Mariella 
Miranda Fernandez Manuel 
Fernandez Varga M A 
Fernandez Martínez Enrique 
Camara Prieto Beatriz
Ampudia de la Puente José Carlos 
Jover Pina Daniel
López Fernandez Antonio 
Vas Diaz Joaquín
Clemente Tejerina Oscar 
Paredes Lage Ivan
Fernandez Quesada Teresa 
Gabarre Jiménez Salomon 
Jiménez ¿rabarri Adela 
Perez Cabezas Manuel 
Coray Jiménez Javier 
Moreiro González Manuel 
Barreales Barreñada Lidia 
Perez Vargas Noemi 
Diez Santos Maria Isabel 
Plaza Mayor León, S.L. 
García Gabarre Aurora 
Hernández León Rosario 
Coterillo Valdesogo Rubén 
Barbado/XJonso Juan Carlos 
Arteaga Bodega Ovidio 
Alvarez Minguez José Ramón 
Fernandez Perez José Luis 
Peniche Alvarez Ma Teresa 
Cubiertas Leonesas, S.L. 
Alvarez Fernandez Nuria 
Rodríguez Sarabia Mario Antonio 
Folian Fuentes Manuel 
García Perez Ma Esther 
Jiménez Cimas Dulce Amor 
Merino Perez Juan Angel 
Malandra Villota Maria Teresa 
Alvarez López Primitivo 
González Arias Dolores 
González Fernandez Laura
. León-Fernandez Ladreda,23-1°D.
León-Caño Badillo,7 
León-Peña Cuervo,9 
León-Brezo,4
León-Los Templarios,1-4°H 
León-Juan Rivera,9
León-Batalla de Clavijo,31-5°D 
León-Miguel Bravo,8-Bj.Dch.
León-Gran Via San Marcos,34-4° 
León-Fernandez Ladreda,39-1°D 
Trobajo Cerecedo-Antibioticos226 
León-Reyes Católicos,25 
León-Jóse Aguado,13-4° 
Villasinta Torio-Los Perales,13-Bj 
L.eón-La Bañeza,17-2°Dch
S Andrés Rabanedo-San Andrés 
León-Pp de Salamanca,57 
León-Rio Valderaduey,31-Bj. 
Trobajo Camino-Parroco Pablo Di 
León-Alcalde Miguel Castaño,38 
León-San Lorenzo, 11 4 2 J 
León-Las Veguillas,36 B 
León-Victoriano Diez 7 Bj. 
León-Zapateriás,17
León-Dama de Arintero,15-Bj Izq 
León-Jóse Maria Fernandez,37 4o 
León-Blasco Ibañez, 4
León-Perez Caldos,20-l°Int.
Argovejo-El Ponton,10
Trobajo Camino-Magallanes,15-2° 
León-San Juan Bosco,44 - Io Bj 
León-Cornatel,4-Bj.
León-Doña Urraca, 13
Carbajal Legua-Ur.Monteleon,77 
León-Roma,15
León-León XIII,11 - Io Izd 
Virgen del Camino-Aviacion,64Bj 
León-Melluque,3 5 F
Villaquilambre-Ct.León-Collanzo 
Onzonilla-Ct.León Benavente Km 
León-Antibioticos,46
Trobajo Camino-Geranio,31-2°C 
Astorga-Ponferrada(Cuartel Lanz) 
León-Santo Tirso,10-l°B
S.Andrés Rabanedo-Tizona,26-2° 
León-San Marcos,2-4°B 
Bilbao-Loteria,! 1 
León-Era del Moro,l
León-Arias Montaña, 18-Bj Deha
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24010300062018
24010300063230
24010300063634
24010300063836
24010300066260
24010300068078
24010300069694
24010300073334
24010300073940
24010300075051
240103Ü0075253
24010300077^79
24010300078283
24010300079701
24010300080004
24010300080105
24010300082024
24010300082125
24010300082226
24010300085660
24010300086670
24010300086771
24010300087478
24010300088488
24010300089805
•24010300090613
24010300091522
24010300092532
24010300093037
24010300093138
24010300093340
24010300095158
24010300095461
24010300095764
24010300096976
24010300098087
24010300098087
24010300099909
24010300100010
24010300100313
24010300100414
24010300100818
24010300101323
24010300101424
24010300101929
24010300102131
24010300103141
24010300104454
24010300104858
24010300106878
DEUDOR
Capa Hurtado Francisco Javier 
Robles Casado Francisco Javier 
Iglesias Caballero Arsenio 
Villacort'* Perez Maria José 
García Chamorro Abilio 
Cubillas Villa Luis
Turrado Almanza Rafaela 
Cybercom 2001, S.L.L. 
Fernandez García Justo
Tabeayo Pereira Ana Amelia 
Santos Macias José Luis
Celada Fernandez José 
Redruello García José Maria 
Escayolas Sanfer, S.L.
Matachana Suarez Manuel Mario 
Suarez Fueyo Adonina Margot 
Fortunato González Arturo
Perez Paz Oscar
Perez Gil José Luis
Edif. Modulares Construcciones 
Peña Ricchio Lidia Vilma
Rodríguez San Casimiro Juan Fr.
Sutil González Luis Froilan 
Cabero Castellanos, S.L.
Vázquez Alvarez Ana Belen 
Galería Leonesa Alimentación,SL 
Perez Llamas Maria Gladis 
Rubio González Dario
Blanco Fernandez Julio Cesar 
Barreda Ordoñez Rosa Maria 
Anel Martin Granizo Julio 
Rodríguez Laiz Isabel
Valcarcel Bayon Alfredo
Branden Mauriz Julio
Sacristán Fernandez Maria Yolan.
Alvarez Diez Baudilio
Canal Blazquez Maria Manuela 
Estac. de Servicio del Noroeste S 
Galería Rabanillo, S.L.
Llamas Valcarce Jorge 
Portal Factory, S.L.
Constr. y Estruct. De Hormigón 
Modino Martínez Marta
Pato Millan Manuel
Rodríguez Barreales José Maria 
Carballo Alonso Carlos
Yesos, escayolas y decorac.Dabos 
Castro Alonso Javier
Perez Díaz Victor Carlos 
García Martínez Carlos Javier
DOMICILIO
León-Palomera,23
León-Mariano Andrés,93-3°C 
León-Vega de Infanzones, 10-4°C 
León-Juan Malinas,6-4° 
León-Heroes Leoneses,2 
León-Capitan Cortes,!
León-Esla,10
León-San Pedro,38 
León-Torrianos,15-Bj. 
León-Doña Urraca,3 3°F 
Trabajo Camino-La Raya,20 1 
León-Cirujano Rodríguez,55 
León-Rey Monje,13-4°Izd 
Trabajo Camino-La Rosa,8 
León-Jóse Aguado,36 
León-Jóse Aguado,36 
Astorga-San Feliz,!
León-San Ignacio de Loyola,19 
León-Moises de León,24 
Vilecha-Poligono Vilecha Talleres 
León-Fray Bernardino de Sahagun 
Navatejera-La Libertad,94-Bj. 
León-San Juan de Sahagun,8 1 
León-Gordon Ordas,10 
Trabajo Cerecedo-La Iglesia,! 
León-República Argentina,35 
León-Santa Clara,6
León-San Carlos, 16-2° 
León-San Francisco,!
León-San Marcos,2 
León-Reyes Leoneses,14 
León-San Antonio,54 
León-Maestro Nicolás,32-6° I 
León-San Mames,4
León-San Guillermo,34-2°A 
León-Relojero Losada,33-7°E 
Madrid-Chile,27-Bj C 
Villaquilambre-Caminon,35 
León-Rua,17
León-Moises de León,29-B 
León-Ordoño II,17-2°Izd. 
Navatejera-Pablo Neruda,26-l°Dc 
León-Quevedo, 10-Bj.
León-Daoiz y Velarde,41-5°Iz 
León-Condesa Sagasta,24-6°B 
OnzonilIa-Cm.Onzonilla-Ribaseca 
Oviedo-Menendez y Pelayo,! 
Paradilla de la Sobarriba-Real,7 
León-Padre isla,68
León-Maestro Pastrana,8 2
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24010300107181 
24010300107383 
24010300108191 
24010300108494 
24010300109003 
24010300109205 
24010300112235 
24010300112336 
24010300112942 
24010300113447 
24010300114861 
24010300115770 
24010300121127 
24010300121935 
24010300122642 
24010300126884 
24010300126985 
24010300127288 
‘24010300129312 
24010300131635 
24010300134766 
24010300134968 
24010300135372 
24010300135675 
24010300135877 
24010300137190 
24010300139820 
24010300143557 
24010300144870 
24010300145375 
24010390000317 
24010390001024 
24029600047540 
24029900006300 
24020200060052 
24038900133415 
24039000204675 
24039000204675 
24039200013359 
24039300046429 
24039400097077 
24039400108292 
24039400155378 
24039600137652 
24039700027040 
24039800023532 
24039900006886 
24030000033205 
24030100066170 
24030300129074
Ordas Díaz Maria Dolores A 
San Pedro de la Iglesia Manuela 
MartineziSanchez Luis Gonzalo 
Gonzalo J ambrina Juan 
Multiservicios Trobajo Tranche,S 
Ana Duport, S.l.
Santander Martínez Mercedes 
González Perreras José Luis 
Riaño Diez Begoña
Mateo MadrigalAlfonso Domingo 
Rodríguez Crespo José Marcial 
González Barro José Israel 
Gutiérrez Carnero Alejandro 
Servicios Ayuda Financiero-Judie 
Llamazares García Maria Sagrario 
López Teston Ramón 
Jurado Sánchez Francisco 
García Llamas Arturo 
Perez Mata Fernando José 
Mercado 3000, S.L.
López Tascon David 
Villa Penilla Maria Pilar 
González Campano Gustavo A. 
García Jiménez Luis Miguel 
Mendoza Iglesias Enrique 
Open Way león, S.L.
Nuñez Cobo Anselmo 
Lorenzana Martínez Miguel Ang. 
Gutiérrez Bravo José Luis 
Moya Santos Antonio Luis 
Florez Rodríguez Avelino 
Ordoñez Padierna José Antonio 
Palomino Cuadrado Matilde 
Vales Arias Juan Manuel 
Rodríguez Alvarez Candido 
Gaton Torrero Narciso 
Robles García Mario 
Moran Fuente Maria Belinda 
Sánchez Castro Rosa Maria 
Alvarez Mata Daniel 
Muñiz Sánchez Maria Carmen 
Beraza Garcia Jesús 
Fernandez Fernandez Claudina 
Fidalgo Garcia Cristina 
Astortrans, S.L.
Melena Fernandez Alberto 
Perez Villoría Lucas 
Buenosvinos Fernandez Diego 
Electrificaciones de Casi y León 
Diez Garcia Alberto Francisco
León-Santiesteban y Osorio,9 
León-Ct.Carbajal “UrbanizOrozco 
León-Moises de León,2 
León-Moises (¡e León,30-2°C 
Trobajo Camino-La Iglesia,3 
León-Villabenavente,3 
León-San Rafael,15 
León-Padre Isla,54 
León-Santa Ana,25
León-Padre Gregorio, 17-3°A 
León-Fernandez Ladreda,49-5°A 
León-Obispo Almarcha,48-5° 
León-Torres De Omaña,1 
S.Andres Rabanedo-Orbigo,13 
León-Juan Ramón Jiménez, 15-2°B 
Trobajo Cam.-Felix Rodríguez Fu.
León-Lope de Vega,3 
León-Rollo de Santa Ana,l 
León-San Agustín, 15 
Onzonilla-La Peralina,12-Bj. 1 
Villaquilambre-Ct.Leon-Collanzo 
León-Jaime Balmes,5-3°F 
León-Jóse Maria Fernandez,43-l°I 
León-Juan Madrazo,14 - 5 
León-Juan de Malinas,6-l°Dch 
León-Ramón Y Cajal,17 
León-Alfonso V,5 
Antimio de Abajo
Trobajo Camino-Alfageme,113 
León-Maestro Uriarte,14-1°B 
León-Casas de la Veguilla,24-B 
León-San Lorenzo,! 1 20P 7 
León-Vazquez de Mella,4 
León-Espiquete, 14-2°C 
S.Andres Rabunedo-Jazmin,!! 
Villalobar-Canalizo,17 
Cerezales Condado-Real,76 
Cerezales Condado-Real,76 
La Robla-Constitución,31 
León-La Puentecilla,3-3°C 
Armunia-Juan Bosco,15-2°D 
León-Obispo Panduro,3 - 2o Izd 
Fresno de la Vega
León-Doctor Fleming,52-2°Dch 
León-Maestros Cantores,! 
Barrio Pinilla-esla,47-12E 
León-Jacinto Barrio Aller,56 
León-Máximo Cayon Waldalisoló 
S.Andres Rabanedo-La Luna,2 
Onzonilla-Leon-Benavente,Km. 12
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24030300168480
33019400138592
33049700038700
33069200132794
33069600039849
33069700062411
43059600089077
Promociones Valveran, S.L. 
Fernandez Santos Domingo 
García García Juan Carlos 
González Noriega Juan Eduardo 
Carbajo Diaz Luis Alberto 
Sandoval Broncano Jerónimo 
López Balboa Maria Lucita
Valdefresno-Valladolid-León,Km 
León-Paramo, 1-3°A
Gijon-Quevedo,67-4°Dcha
Siero-Marquesa de Canillejas,34 
León-Lope de Vega, 10-Io 
Sabero-Constitucion,61-2°Izd 
León-Oviedo,l
León,.3 de marzo de 2004.—El Recaudador Ejecutivo Acctal, Jesús Llamazares González.
1909 832,00 euros
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN 
Oficina Territorial de Trabajo
TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, ÁMBITO 
PROVINCIAL, INDUSTRIA DE LA MADERA -PRIMERA TRANSFORMACIÓN- DE 
LEÓN, AÑO 2004
NIVELES SALARIO
I BASE MES
PLUS
I ASISTENCIA
PAGAS
I EXTRAS MES
Técnico Titulado 775,30 5,23 1361.41
Jefe de Taller 738,85 5,23 1308.41
Técnico no Titulado 689.65 5.23 1236.92
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Jefe de Oficina 738,85 5.23 1308,41
Oficial de 1a 689.65 5,23 1236.92
Oficial de 2a 662.31 5.23 1197.15
Auxiliar Administrativo 629.52 5.23 1149.48
Aspirantes 16 y 17 años 584,13 5,23 1083.51
PERSONAL OBRERO
Encargado 745,26 5,23 1317.72
Oficial de 1a 697,85 5,23 1252.39
Oficial de 2a 671,04 5.23 1213.46
Ayudante 638,69 5.231 1166.18
Peón Especializado 638,69 5,23 1166.18
Motosierra 671.04 5,23 1213.46
Peón 622.01 5,23 1141.78
Auxiliar de Taller 554,10 5,23 1042.44
[Conductor de 1a 695.67 5,23 1251.76
Conductor de 2a 671.04 5,23 1213.46
Almacenero 629.38 5,23 1149.27
Vigilante 671.04 5.23 1213.46
Contrato Formativo:
1°Año: 638,69x75 479.02 5.23 874.63
2° Año: 638.69 x 85% 542.88 5,23 991.24
3° Año: 638.69 x 95% 606.76 5.23 1107.87
Otras.condiciones económicas:
Artículo 46°: Dieta entera con pernoctación: 32,78 €
Articulo 67°: Indemnización por invalidez absoluta o muerte en accidente de trabajo 
23.365.49^'
Firmas (ilegibles).
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REVISION TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, AMBITO PROVINCIAL, 
INDUSTRIA DE LA MADERA - PRIMERA TRANSFORMACIÓN- DE LEÓN, SEGÚN EL ARTÍCULO 36° DEL 
CONVENIO, AÑO 2003.
NIVELES SALARIO
BASE MES
DIFEREN.
PLUS
ASISTENCIA
DIFEREN.
PAGAS 
EXTRAS 
MES
DIFEREN
Técnico Titulado 752.72 4.37 5,08 0.03 1321,75 7.67
Jefe de Taller 717.33 4.16 5.08 0.03 1270.30 7.37
Técnico no Titulado 669.57 3.89 5.08 0.03 1200,89 6,97
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Jefe de Oficina 717.33 4,16 5,08 0.03 1270.30 7,37
Oficial de 1a 669.57 3,89 5,08 0,03 1200.89 6.97
Oficial de 2a 643.02 3,73 5,08 0.03 1162,28 6,75
Auxiliar Administrativo 611,19 3,55 5.08 0,03 1116,00 6,48
Aspirantes 16 y 17 años 567,11) 3.29 5.08 0,03 1051.95 6,11
PERSONAL OBRERO
Encargado 723.55) 4,20 5.08 0,03 1279,34 7,43
Oficial de 1a 677,52) 3.93 5.08 0,03 1215.91 7,06
Oficial de 2a 651.49) 3,78 5.08 0,03 1178.12 6.84
Ayudante 620.09) 3.60 5,08 0,03 1132.21) 6.57
Peón Especializado 620.09) 3.60 5,08) 0,03) 1132,21) 6,57)
Motosierra 651.49) 3.78 5,08) 0.03) 1178,12) 6.84
Peón 603.90) 3.51 5,08) 0.03) 1108.53) 6,44
Auxiliar de Taller 537.96) 3.12 5.08) 0.03) 1012,08) 5,88
Conductor de 1a 675,40) 3,93 5,08) 0,03) 1215.31) 7.06
Conductor de 2a 651,49) 3,78 5.08) 0.03) 1178,12) 6.84
Almacenero 611,05) 3.55 5.08 0,03) 1115,80) 6,48
Vigilante 651,49) 3,78 5,08 0,03) 1178.12) 6.84
Contrato Formativo:
1° Año: 620.09 x 75 465.07) 2,70 5.08| 0.03) 849.16) 4.93
2° Año: 620.09 x 85% 527.07) 3.06 5,08) 0.03) 962.37) 5.59
3o Año: 620.09 x 95% 589.09) 3.42 5.08) 0.03) 1075.60) 6.24
Otras condiciones económicas:
Articulo 46°.- Dieta entera con pernoctación 30.98 € Diferencia: 0,18 €
Artículo 67°.- Indemnización por invalidez absoluta o muerte en accidente de trabajo 
22a634,94€ Diferencia: 131,71 €
Firmas (ilegibles).
TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, ÁMBITO 
PROVINCIAL, INDUSTRIA DE LA MADERA -SEGUNDA TRANSFORMACIÓN- DE 
LEÓN, AÑO 2004
NIVELES SALARIO BASE 
MES
PLUS
I ASISTENCIA
I PAGAS
I EXTRAS MRS
Técnico Titulado 883.13 1,75 1297 81ueieue laner 847 88 1.75 1246 00i ecmco no Titulado 812 47 1.75 11Q4 nn
mckounal ADMINISTRATIVO ---------------------------------- ------ ------------- 1-----------—•
Jefe de Oficina rx ■? * -rr>i —■—————
,——-------------------- --------------------------------- 84/.88 175 1246 00Oficial de 1a ai-----------------—7-,^------------ —7°-uu
a—ñá-------------------- —___________________0 ¡2,4/ 1.75 1194 00Oficial de 2a táoTT-------------------7^77----------- ~uu
a ... .————------------------ -- ------------ /89.8/ 175 iHAno
Auxiliar Administrativo 698,72| 1,75) 1026.80)
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PERSONAL OBRERO " ----------------------------- ----------------------- ---------------------
Encargado de Sección 830,21 1.75 1220.03
Oficial de 1a 824,57 1,75 1215.94
Oficial de 2a 770,59 1,75 1136.52
Ayudante 716.56 1,75 1056.60
Peón Especializado 716,56 1,75 1056.60
Peón 716.56 1.75 1056.60
Conductor de Ia 824.57 1.75 1215.94
Conductor de 2a 770.59 1,75 1136.52
Almacenero 770.59 1,75 1136.52
Vigilante 716.56 1.75 1056.60
Aprendiz de 16 y 17 472.55 1.75 665.66
Contrato Formativo:____ ____________
1° Ano: 716,56x75% 537.42 1.75 792.64
2° Año: 716,56 x 85% 609.07 1.75 898.11[3° Año: 716,56 x 95% 680.73 1.75 1003.76——-----------------
Otras condiciones económicas
Artículo 46a.- Dietas y medias dietas:
Dieta Completa: 20,91 €
Media Dieta: 10,12 €
Artículo 67°.- Indemnización por invalidez absoluta o muerte en accidente de trabajo 
23.362,27 €
Firmas (ilegibles).
REVISION TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, AMBITO PROVINCIAL, 
INDUSTRIA DE LA MADERA - 2a TRANSFORMACIÓN- DE LEÓN, SEGÚN EL ARTÍCULO 36° DEL 
CONVENIO, AÑO 2003.
NIVELES SALARIO
BASE MES
DIFEREN.
PLUS
ASISTENCIA
DIFEREN.
PAGAS 
EXTRAS 
MES
| DIFEREN
Técnico Titulado 857,41 4,98 1,70 0,01 1260,01 7,32
Jefe de Taller 823,19 4,78 1,70 0,01 1209.71 7,02
Técnico no Titulado 788,81 _______ 4,58 1,70 0,01 1159.22 , 6.73
PERSONAL ADMINISTRATEO 0,00
Jefe de Oficina 823,19 4,78 1,70 0.01 1209,71 7,02
Oficial de 1a 788,81 4,58 1,70 0,01 1159,22 6,73
Oficial de 2a 737,45 4,28 1,70 0,01 1083,51) 6,29
Auxiliar Administrativo 678.37 ________3,94 1.70 0.01 996,90) 5.79
PERSONAL OBRERO
Encargado de Sección 806.03 4,68) 1,70) 0,01) 1184,50) 6,88
Oficial de 1a 800,56| 4,65) 1,70) 0.011 1180.52¡ 6,85
Oficial de 2a 748,14) 4.34) 1,70) 0,011 1103,42) 6.41
Ayudante 695.69| 4,04) 1,70) 0,011 1025,83) 5,96
Peón Especializado 695.69) 4.04 ¡ 1,70) 0,01) 1025.83) 5,96
Peón 695.69) 4,04) 1,70) 0,011 1025.83) 5.96
Conductor de 1a 800.56) 4,65) 1,70) 0.01 ¡ 1180.52) 6,85
Conductor de 2a 748,14) 4.34f 1,70) 0.011 1103.42) 6,41
Almacenero 748,14) 4,34 ¡ 1.70) 0,01) 1103.42) 6,41
Vigilante 695,69) 4.04) 1,70) 0,011 1025.83) 5,96
[Aprendiz de 16 y 17 458,78) 2.66) 1,70) 0,011 646,27) 3,75
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Contrato Formativo: | | III
1o Año: 695,69 x 75 521,77| 3,03| 1,70| 0,011 769,56| 4,65
2o Año: 695,69 x 85% 591,33| 3,43 ¡ 1,701 0.011 871,95| 5,06
3o Año: 695,69 x 95% 660,91 ¡ ___ ÍMl____ 1,70¡ 0,011 974,53¡ 5,66
Otras condiciones económicas:
Artículo 46°.- Dietas y medias dietas:
Dieta Completa: 20,30 € Diferencia: 0,12 €
Media Dieta: 9,83 € Diferencia: 0,06 €
Artículo 67°.- Indemnización por invalidez absoluta o muerte en accidente de trabajo.
22.681,82. € 131,68 €
 2230
Firmas (ilegibles).
312,00 euros
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NÚMERO TRES DE LEÓN
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Don Pedro Mana González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 172/2004 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Francisco Martínez 
García, Honorino Bayón González, María Montserrat Iban de la 
Puente, contra la empresa Unión Leonesa de Limpiezas SL, sobre 
despido, se ha dictado la siguiente:
Auto:
I. -Antecedentes:
1°-Que el día de la fecha, han tenido entrada en este Juzgado de 
lo Social demandas suscritas contra la empresa: Unión Leonesa de 
Limpiezas SL, en reclamación por: despido, por Francisco Martínez 
García, María Monserrat Iban de la Puente y Honorino Bayón 
González, registradas respectivamente con los números correlativos 
del 172 al 174.
II. -Fundamentos de derecho:
Que en el presente caso, se dan las circunstancias que, conforme 
a lo prevenido en el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Laboral, 
permitan la acumulación del oficio o a instancia de parte de las demandas 
referenciadas.
Declaro:
Que,procede decretar y decreto la acumulación de las deman­
das anteriormente relacionadas que se tramitarán todas ellas bajo 
un mismo procedimiento, se discutan en un mismo juicio y se re­
suelvan en una sola sentencia; y admitiendo a trámite las mismas, 
señalo para el opoituno acto de juicio, previo intento de concilia­
ción en su caso, el día 3 de mayo a las 10.10 horas de su mañana, 
el que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo 
Social, sito en el paseo de Sáenz de Miera, 6, citándose en forma 
a las partes, Prevéngase a las partes que deberán acudir aportando 
todos los medios de prueba de que intenten valerse y al deman- 
dado/s que no se suspenderán los actos por su incomparecencia, 
así como a los electos de los artículos 21, 3-2 de la Ley de 
Procedimiento Laboral.
Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber que con­
tra la misma no cabe recurso alguno.
El Magistrado, José Luis Cabezas Esteban.—El Secretario Judicial.
Y paia que le sirva de notificación en legal forma a Unión Leonesa 
de Limpiezas SL, en ignorado paradero, expido la presente para su in­
serción en el Boletín Oficial de la Provincia. En León a 15 de 
marzo de 2004.
Se advieite al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
haián en los estiados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—El Secretario Judicial, 
Pedro María González Romo.
2384 37,60 euros
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
CÉDULA DE CITACIÓN
Doña Gloria Castellanos Laiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en autos número 110/2004 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don José Luis García González, 
contra Carbones San Antonio SL, Mutua Universal, INSS, TGSS, 
sobre revisión grado incapacidad permanente, se ha acordado citar a 
Carbones San Antonio SL, en ignorado paradero, a fin de que com­
parezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo día 10 
de mayo de 2004, a las 11.30, al objeto de asistir al acto de conci­
liación y, en su caso, de juicio, señalado para dicho día y hora, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por su falta injustificada de asistencia. Asimismo, se 
le hace saber que las copias de la demanda y documentos se en­
cuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Carbones San 
Antonio SL, en el procedimiento sobre seguridad social referido, la 
cual está en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el Boletín Oficial de la Provincia y su colocación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, en Ponferrada, a 15 de marzo de 2004.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
La Secretaria Judicial, Gloria Castellanos Laiz.
2380 22,40 euros
* * *
CÉDULA DE CITACIÓN
Doña Gloria Castellanos Laiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en autos número 107/2004 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Segundo Rodríguez López, 
contra Antracitas del Bierzo SA y otros, sobre silicosis, se ha acordado 
citar a Anti acitas del Bierzo SA, en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo día 
10 de mayo de 2004, a las 10.40 horas de su mañana, al objeto de 
asistir al acto de conciliación y, en su caso, de juicio, señalado para dicho 
día y hora, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que di­
chos actos no se suspenderán por su falta injustificada de asistencia. 
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y docu­
mentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juzgado.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Antracitas del 
Bierzo SA, en el procedimiento sobre seguridad social referido, la 
cual está en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el Boletín Oficial de la Provincia y su colocación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, en Ponferrada, a 15 de marzo de 2004.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
La Secretaria Judicial, Gloria Castellanos Laiz.
2383 21,60 euros
